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表6－1．Infl ectional categories of Classical Japanese











































































Blochの日本語論のうち、Readings in LinguisticsⅠ  に掲載されているものは次の二つである。
Studies in Colloquial JapaneseⅡ: Syntax.（1946）（以下、Bloch（1946b）と表記）
Studies in Colloquial JapaneseⅣ: Phonemics. （1950）（以下、Bloch（1950））
このほかに次の二つの日本語論がある。
Studies in Colloquial Japanese: Ⅰ.Infl ection. （1946） （以下、Bloch（1946a））









１　Darian（1972: 84-85）の‘an appreciation of literature and culture’を筆者が訳した。

































































































/ 1 /  最高の高さ  / 2 /  高い中ほどの高さ  / 3 /  低い中ほどの高さ  / 4 /  最低の高さ
そして、[kimonoŋayoŋoreta] という phraseが、[ki]が/ 4 /に、[monoŋayoŋore]が/ 3 /に、[ta]が















































































がガイドとして、正しい発音の手本を示した。Guide’s Manual for Spoken Japaneseはガイドのために作られた
マニュアルである。
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【図2－1 7：Spoken JapaneseのArmed Forces Edition版、上の段は表紙、下の段は扉】
【図2－2 8：Spoken ChineseとSpoken DutchのArmed Forces Edition版、上の段は表紙、下の段は扉】
７ 　図2－1のSJは、京都産業大学図書館に所蔵されている。著作権はLinguistic Society of Americaが保有してい
る。画像はLinguistic Society of AmericaのExecutive Director であるAlyson Reed氏の許可を得て、池田（2014b）
に掲載したものである。
８ 　図2－2の 2冊は金城学院大学図書館に所蔵されている。これらの著作権はLinguistic Society of Americaが保









図2－1のSJには、それぞれ右肩にEM 561, EM 562という数字が書かれているが、このEM
とはWar Department Education Manualの略である。EMは、‘The material presented herewith is for 





はLeonard Bloomfi eldによって書かれたものである。また、第 2章第 2節で高見澤が引用した、








【表2－1:War Department Education Manualの豊富な教材】
EM 125 Principles and Types of Speech
EM 130 Shakespeare Twenty-Three Plays and the Sonnets
EM 219 World History
EM 230 Economic Geography
EM 478 Principles of Abnormal Psychology
EM 500, 501 Spoken French
EM 506 Spoken Chinese
EM 509 Spoken Spanish
EM 512 Spoken Portuguese
EM 529 Spoken Dutch
EM 610 Art Through the Ages
EM 728 Essentials of Business Arithmetic
EM 754 Principles of Business Law
EM 767, 768 Accounting Principles
EM 800 What is Farming?
EM 826 Crops




SJのPublic Edition版は1945年にHenry Holt and Companyから出版された。これはEMの語学教
材を取り出し、Holt Spoken Language Seriesとして、装い新たに民間人向けに出版されたもので
ある。図2－3はPublic Edition版のSJとSpoken Russianである。このSpoken Russian のBook Twoも
またLeonard Bloomfi eldによって書かれた。
Public Edition版には、教科書が 2冊と蓄音機用のレコード、それにHolt社が編集したと思わ
れるSpoken Japanese : A Manual and Key for Your Spoken Language Courseという薄い冊子が付い
ていた。
【図2－3 9：Spoken JapaneseとSpoken RussianのPublic Edition版、上の段は表紙、下の段は扉】
SJのPublic Edition版は、Armed Forces Edition 版の誤植が修正され、General Forewordと
Author’s Prefaceが付け加えられたが、そのほかの部分において両者の内容に大きな違いは見ら
れない。




Early in 1942, within a month of Pearl Harbor, the Joint Army and Navy Committee on Welfare and 
９ 　図2－3の 2冊は、南山大学図書館に所蔵されている。著作権はいずれもLinguistic Society of Americaが保有
している。画像はLinguistic Society of AmericaのExecutive Director であるAlyson Reed氏の許可を得て、池田
（2014b）に掲載したものである。
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Recreation began consideration of the means whereby large numbers of troop might be instructed in 
the colloquial forms of the numerous languages spoken in the areas in which they were likely to be 
employed. […]Consequently, the fi rst necessity was a program of basic implementation which would 
provide materials, as nearly uniform throughout the various idioms as practicable, for elementary 
teaching of spoken language to Americans without special linguistic training or, indeed, aptitude. […]












[…]principles, briefl y stated, are the following.
①The study of the language itself－that is, of speech－should precede the study of orthography.
②The student learns best by imitating the utterances of a native speaker.
③ The student should memorize a stock of typical sentences in the foreign language and practice their 
use before he studies the grammar.









SJは、Book OneにPart One, Part Twoが収録され、Book TwoにPart Three, Part Four, Part Fiveが
収録されている。各Partは 6ユニットから成り、全体で30ユニットから構成されている。以下
にBook OneとBook Twoの目次を引用する。









Unit 1. Getting Around   Unit 7. Counting
Unit 2. Meeting People   Unit 8. Asking Directions
Unit 3. Trades and Occupations  Unit 9. More Numbers
Unit 4. About The House   Unit 10. The Family
Unit 5. The Weather   Unit 11. Getting Dressed
Unit 6. Review    Unit 12. Review
＜Book Two＞
【Part Three】    【Part Four】
Unit 13. The Theater   Unit 19. Shopping
Unit 14. The Hospital   Unit 20. Offi ce Work
Unit 15. The Post Offi ce   Unit 21. Farming
Unit 16. Sport    Unit 22. Marriage
Unit 17. The Bank   Unit 23. In Town
Unit 18. Review    Unit 24. Review
【Part Five】




Unit 29. Japanese Customs
Unit 30. Review
AppendixⅠ. Summary of Infl ected Forms
AppendixⅡ. Note on The Spelling of Japanese
English-Japanese Glossary
Japanese-English Glossary












3. Practice on the Basic Sentences
4. Review of the Basic Sentences: Covering the English
5. Notes
6. Exercise
7. Check-Up on the Exercise




3. Practice on the Basic Sentences
4. Review of the Basic Sentences: Covering the English
5. Notes
6. Exercise
7. Check-Up on the Exercise





このうち、Section A、Section BのPronunciation Practiceでは、次のような項目が記述され、集
中的な発音練習が行われた。
Unit 1 Section A Comments on the Japanese spelling
Section B The Vowels a, e, i, o, u
Unit 2 Section A Double vowels
Section B The consonant n̄
Unit 3 Section A Other consonants; g, h, r
Section B The consonants s, t, z
Unit 4 Section A Consonant plus y; ry, sy, ty, zy
Section B Double consonants
Unit 5 Section A Loss of i and u




A LABIAL consonant is one that is made by touching the two lips together; p and b are labials. Before 
one of these consonants, n̄ is changed to a labial also, being pronounced like the ‘m’ in ‘umpire’ and 
‘ambush’, but longer.
A DENTAL consonant is one that is made by touching the inner surface of the upper teeth with the tip 
of the tongue; Japanese t, d, s, and z are dentals. […]Before one of these consonants, the n̄ is changed to 
a dental also, being pronounced approximately like the ‘n’ in ‘on time’, ‘undo’, ‘unsafe’, and the like, 
but longer.
A VELAR consonant is one that is made by touching the back part of the roof of the mouth[…]with 
the back part of the tongue; k and g are velars. Before one of these consonants, the n̄ is changed to a 
velar also, being pronounced like the ‘n’ in ‘anchor’ and ‘anger’, but longer.
PRACTICE 9.
sán̄pun̄ …………… three minutes
Kon̄ban̄ wa ……… Good evening
gún̄tai …………… army














Bloch&Jorden（1945c:ⅱ-F）が ‘As in all the books of the series, the comments on pronunciation 







Two features, which again the book has in common with other members of the series, we deprecate, 
especially in a public edition. One is the piecemeal treatment of pronunciation, scattered bit by bit 
through the fi rst fi ve units. […]but we think it would have been better to describe the pronunciation of 
Japanese in a connected way at the very beginning of the book, perhaps making this the chief task of the 












2.2. Particle ga at the end of a clause
2.3. ‘I’ and ‘you’ and ‘he’
2.4. Copula: affi rmative and negative
2.5. Verbs and copula: no change for person and number
2.6. Bound forms: -san̄, -zin̄
2.7. Japanese names
2.8. Particles kára, máde, e, de
2.9. Alternative questions
2.10. Arimásu and imásu
2.11. Interrogatives
2.12. Watakusi nó desu





Anó hito wa, dáre desu ka?
Ano matí kara, kono matí made kimásita.







The Japanese spelling used in this book is a modification of the spelling officially adopted by the 
Japanese government in 1937（Kokutei Rōmazi）. The official spelling differs from ours in three 
respects: 
1. The double vowels aa, ee, oo, and uu are written ā, ē, ō, and ū; but ii is written ii.
2. The sound n̄ is written n.











[…]anyone who tries to use it in an orderly presentation of Japanese grammar will find himself－
and the student－in trouble. Teachers of Japanese will see at once that the parallelism between the verb 
forms tór-u～ tór-i～ tor-ánai, dás-u～ dás-i～ das-ánai, mát-u～ mát-i～ mat-ánai is badly obscured 
by the spellings dashi, matsu,and machi; other examples that will occur to them are the relations of 
nigori and the formation of words containing numerals.
Bloch&Jorden（1945c:ⅱ-H）
（拙訳）日本語の文法の規則的な現象を、ヘボン式ローマ字を用いて説明しようとしたら、い
ささかやっかいなことに気がつくだろう。日本語教師ならすぐにtór-u～ tór-i～ tor-ánai, dás-u











さて、SJのPublic Edition版には、Spoken Japanese:A Manual and Key for Your Spoken Language 
Course（以下A Manual and Keyと略す）という小冊子が付いていたことはさきにも述べた。A 
Manual and Keyは、SJだけの付属資料ではない。Spoken Language Series全ての教科書に共通し
て付いていたもので、著者がだれであるのかは不明である。A Manual and Keyは戦後民間人が、
戦前とは全く違う新しい方法で外国語学習を始めるにあたり、どのように外国語を勉強すべき
かを易しく紹介した手引書である。わずか16ページの薄い冊子だが、可愛い挿絵が描かれてい
て、外国語学習が楽しくなるような工夫が見られる。A Manual and Keyは、戦前の読解中心の
外国語教育から、話すことを目的とした外国語学習への転換の象徴と言ってもよいだろう。
A Manual and Keyには、外国語学習では実用会話を学ぶことが何より大切だということが次
のように書かれている。
（2-3-9）
The language in a Holt SPOKEN LANGUAGE course deals with practical, everyday situations. 
The U.S.Armed Services, who sponsored its preparation, insisted upon a spoken knowledge that would 
enable its personnel to talk with foreign civilians on normal, commonplace topics, such as “Getting 
Around”, “Meeting People”, “Seeing the Sights”, “Shopping”, “Eating”, and “Sprucing Up”.
There is no mention here of “the third cousin of your wife’s stepsister”, or similar nonsense, that used 
to mark the beginner’s course in a foreign language.




































The war brought a sudden demand for instruction in languages seldom taught previously. The 
linguists, who were consulted on methods of teaching, applied the same descriptive techniques in 
preparing materials as they had used in their earlier study of languages. These included a native 
informant, phonemic transcription, and the emphasis of speech over writing. […]From this emerged the 
ASTP, developed by a group of linguists under Henry Lee Smith, who produced a series of teaching 
materials, including manuals, dictionaries, and record. The objective of such a program was to train, 
in several months, men who could act as interpreters and perform other wartime tasks in which a 
knowledge of the foreign language would be extremely important. […]Whereas peacetime language 
teaching had aimed at an appreciation of literature and culture, the military goal was strictly pragmatic: 
















The growth of structural linguistics in America played a crucial role in this change of attitude. Round 
1940, the needs of an impending war had opened the eyes of American administrators to language 
problems that Americans, particularly in the armed forces, might be called upon to face. A group of 
linguists, under the leadership of the Linguistic Society or America, undertook to turn their experience 
in language description to the task of a ‘linguistic analysis of each language to be taught, followed by 
the preparation of learning materials based on this analysis’ （Moulton 1961:84）. Within a few years 
manuals with such titles as Spoken Burmese or Spoken Chinese were composed. Many of the leading 
American linguists of this period were involved in the preparation of texts in this series, for example, 
Bloch（Japanese）, Hall（French）, Haugen（Norwegian）, Hockett（Chinese）, Hodge（Serbo-Crroatian）, 
Sebeok（Finnish, Hungarian）, Hoenigswald （Hindustani）, Moulton（German）, and of the older 
generation Bloomfi eld（Dutch and Russian）.  General principals were expressed in Bloomfi eld’s Outline 













ア語）などである。全体的な方針はBloomfi eldのOutline Guide for the Practical Study of Foreign 






Linguists in the forties in America were fully aware of the fact that their role in language teaching and 
language course writing was a new experience for linguistics as well as for language pedagogy. There 
was little doubt in their minds that one must break with the traditions of conventional language teaching, 
especially in the teaching of ‘exotic’ languages. ‘Start with a clean slate’ wrote Bloomfi eld in his Outline 
Guide. […]Bloomfi eld suggested a professional and almost technical approach. A language, he argued, 
can only be learnt from a native speaker who acts as an informant, and who must be closely observed 
and imitated. […]Nevertheless, ideas derived from structural linguistics became the accepted doctrine 




















It was during the last war that Bloomfield’s concern for foreign-language teaching bore fruit. The 
history of the Intensive Language Program is familiar to most members of the Linguistic Society: how 
it was organized in 1941 by the American Council of Learned Societies to train teachers and prepare 
textbooks of strategically important languages; how it supervised the methods of instruction in the Army 
Specialized Training Program throughout the country; and how it published, through the Linguistic 
Society, a series of practical manuals written by trained linguists and applying the latest results of our 
science to the problem of teaching foreign languages. What is not so widely known is the part that 
 14 　例えばYale大学のHP （http://ling.yale.edu/history/leonard-bloomfi eld）には、外国語教科書シリーズ編纂への
関与や、Spoken Dutch, Spoken Russianなどの業績は記されていない。
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Bloomfi eld played in these activities. Although he was not a member of the committees that nominally 
directed the Intensive Language Program, and remained by preference in the background of its 
operations, there is no one to whom the Program is more deeply indebted. The infl uence of his teaching 
is obvious in every phase of its work: many of the younger men and women who took part in it learned 
their trade from him or from his book Language; and he himself contributed no fewer than four works to 
the series which the Program sponsored. In 1942, when it was not yet clear what direction the Program 
take, he wrote one of the Program’s two booklets on descriptive methodology: his Outline guide for 
the practical study of foreign languages, a brief but lucid statement of how the linguist works with an 
informant. Later he wrote three of the practical manuals: two for Dutch and one for Russian, devoting 
months of grueling work to the task. In addition, he found time and strength to prepare a grammatical 






















It seems likely that from now on many Americans will have to speak and understand various foreign 
languages. Our schools and colleges offer instruction in some of these, notably in French, Spanish, 
Italian, and German; for other languages it is difficult or impossible to get formal instruction. This 
 15　 これを以下Bloomfi eld（1942）と記す。
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Our schools and colleges teach us very little about language, and what little they teach us is largely 
in error. The student of an entirely new language will have to throw off all his prepossessions about 
language, and start with a clean slate. The sounds, constructions, and meanings of different languages 
are not the same: to get an easy command of a foreign language one must learn to ignore the features of 









Imitate the native sounds.
Combine words as he combines them, not according to some theory of your own or according to the 
habits of the English language.
Remember always that a language is what the speakers do and no what someone thinks they ought to 
do.











[…] It led, for example, to the production of a set of language courses called ‘The Spoken Language 
Series’ which included Spoken Dutch and Spoken Russian （both by Bloomfield himself）, Spoken 
Japanese （Bloch）, Spoken Norwegian （Haugen） and Spoken Chinese （Hockett）. After the war, the 
work came under the general direction of the American Council of Learned Societies to which, it should 
be recorded, the eminent authors of the Series donated their royalties in support of linguistic research.
Howatt（1984:267）
（拙訳）ASTPはSpoken DutchやSpoken Russian（どちらもBloomfi eld自身によって書かれた）、
Spoken Japanese （Bloch）、Spoken Norwegian （Haugen）、Spoken Chinese （Hockett） などを含む‘The 





Both the senior instructors and the informants acted as classroom teachers. The former introduced the 
new material with any necessary explanations and then left the native speakers to drill the patterns by 
a simple method of imitation and repetition. This became known as the ‘mim-mem’ method （mimicry 







以上の考察から、SJを含むSpoken Language Seriesは、Bloomfi eld（1942）が示した方法と方
向性に基づき、アメリカの構造主義言語学者が一丸となって作り上げたシリーズであることが




蔵されているSpoken Language Series には、次の17言語のものがあった。著者と合わせて紹介
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したい。
表2－2．【Spoken Language Seriesのタイトルと著者 16】
Title Author
Spoken Japanese Bernard Bloch& Eleanor Harz Jorden
Spoken Burmese William S. Cornyn
Spoken Chinese Charles F. Hockett, Lt. A. & ChaoYing Fang
Spoken Danish Jeannette Dearden&Karin Stig-Nielsen
Spoken Dutch Leonard Bloomfi eld
Spoken Greek Henry and Renee Kahane&Ralph L. ward
Spoken Hindustani Heinrich Hoenigswald
Spoken Hungarian Thomas A. Sebeok
Spoken Italian Vincenzo Cioffari 
Spoken Korean Fred Lukoff
Spoken Malay Isidore Dyen
Spoken Norwegian Einar Haugen
Spoken Portuguese Margarida F. Reno& Vincenzo Cioffari
Spoken Russian Book One: I. M. Lesnin and Luba Petrova
Book Two: Leonard Bloomfi eld and Luba Petrova 
Spoken Spanish S. N. Trevino
Spoken Thai Mary R. Haas&Heng R. Subhanka





Spoken Language Seriesは、どれもよく似た構成になっている。筆者はこれまでにSpoken 
Language Seriesのうち16言語の教科書についてその構成を調査した。各教科書のUnit 1からUnit 
12までの構成をまとめたものが26ページから27ページの表2－3である。
表2－3から明らかなように、Part OneはSpoken Chineseを除く15言語においてGetting Around
から始まる。Unit 2は、ほとんどがMeeting Peopleというタイトルである。Unit3以降も、Trade, 
Family, The Weather, Where Are You Fromなど、どのテキストも似たような項目が並んでいる。





Title Spoken Japanese Spoken Burmese  Spoken Chinese Spoken Danish
Author
Bernard Bloch William S.Cornyn Charles F. Hockett Jeannette Dearden
Eleanor Harz Jorden ChaoYing Fang Karin Stig-Nielsen
Contents
[PART ONE] [PART ONE] [PART ONE] [PART ONE]
Unit 1. GETTING AROUND Unit 1. GETTING AROUND Unit Ⅰ. GREETINGS AND 
SIMPLE PHARASES
Unit 1. GETTING AROUND
Unit 2. MEETING PEOPLE Unit 2. MEETING PEOPLE Unit Ⅱ. COUNTING; TIME AND 
MONEY
Unit 2. MEETING PEOPLE
Unit 3. TRADES AND 
OCCUPATIONS
Unit 3. WHAT'S YOUR TRADE? Unit Ⅲ. MEETING PEOPLE Unit 3. WHAT'S YOUR JOB?
Unit 4. ABOUT THE HOUSE Unit 4. FAMILY AND FRIENDS Unit Ⅳ. FAMILY AND FRIENDS Unit 4. FAMILY AND FRIENDS
Unit 5. THE WEATHER Unit 5. THE WEATHER Unit Ⅴ. HANDLING THINGS Unit 5.  SEEING THE SIGHTS
Unit 6. REVIEW Unit 6. REVIEW Unit Ⅵ. REVIEW Unit 6. REVIEW
[PART TWO] [PART TWO] [PART TWO] [PART TWO]
Unit 7. COUNTING Unit 7. A PLACE TO LIVE Unit Ⅶ. WHERE DO YOU WORK? Unit 7.  LET'S TALK ABOUT THE 
WEATHER
Unit 8. ASKING DIRECTIONS Unit 8. GETTING CLEANED UP Unit Ⅷ. A PLACE TO LIVE Unit 8. GETTING A ROOM
Unit 9. MORE NUMBERS Unit 9. LET'S EAT Unit Ⅸ. GETTING CLEANED UP Unit 9. LET'S EAT
Unit 10. THE FAMILY Unit 10. SEEING THE SIGHTS. Unit Ⅹ. May-DungShi-Chywu Unit 10. SHOPPING
Unit 11.GETTING DRESSED Unit 11. SHOPPING Unit Ⅺ. Yi Tyan-Dzwo-De-Shr Unit 11. GETTING CLEANED UP
Unit 12. REVIEW Unit 12. REVIEW Unit Ⅻ. REVIEW Unit 12. REVIEW
Title Spoken Korean Spoken Malay Spoken Norwegian Spoken Portuguese
Author
Fred Lukoff Isidore Dyen Einar Haugen Margarida F. Reno
Vincenzo Cioffari
Contents
[PART ONE] [PART ONE] [PART ONE] [PART ONE]
Unit 1. GETTING AROUND Unit 1. GETTING AROUND Unit 1. GETTING AROUND Unit 1. GETTING AROUND
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※掲載順は、SJ以外は言語のABC順
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次に、Spoken Language Seriesのうち16言語の教科書について、Unit 2の構成（表2－4）を見
てみたい。30ページから33ページの表2－4をご覧頂きたい。こちらも非常によく似たものとなっ
ている。
表2－4を見ると、どのテキストも、まず Basic Sentences が与えられる。次に、Hints on 
Pronunciationがある。Basic Sentencesを十分に練習した後、Word StudyもしくはNotesという項





















SJ Spoken Dutch Spoken Chinese
①日常生活でよく使われる挨拶 1.Ohayoo gozaimasu. Goeden morgen! Ní-'hăw
②授業の中でよく使う文 18.Wakarimásu ka? Verstaat u mij? 'Dŭng-bu・dŭng?
③「どこですか」 25.Ryooríya wa, dóko ni arimásu ka? Waar is er en restaurant? Fàn- 'gwăn・dz dzày- 'nă・li?
④存在文「～にあります」 27. Koko ni arimásu. Het is hier. Dzày- 'jè・li.
⑤「これは何ですか」 33.Nán̄ desu ka? Wat is het? 'Jè shr-̀shèm･me?





動詞文Wakarimásu ka? のほか、過去形Wakarimásita ka?、否定形Yóku wakarimasén desita、テ形 










In all this work it is important to take the language on its own terms, and to avoid distorting and 
confusing the facts by false classifi cations derived from one’s own language.  A description of Malay or 
Tagalog that started out with parts of speech such as noun, adjective, verb, adverb, would be wrong from 
the start, and so would a description of these languages or, say, of Japanese or of Ojibwa, which tailed 








Basic Sentences の導入方法にどれぐらい違いが見られるのか、同時代のNaganuma （1958a）
と比較してみたい。
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Spoken Japanese Spoken Dutch
English Equivalents Japanese English Equivalents
1.Good Morning 1.Ohayoo gozaimasu. Good day!
2.Good day or Hello 2.Kon̄niti wa. Good morning!
3.Good evening 3.Kon̄ban̄wa. Good evening!
4.How are you? 4.Ikága desu ka? How are you?
5.I'm well 5.Gén̄ki desu. Well, thank you.
6.I'm well as usual 6.Aikawarazu gén̄ki desu. And (with) you?
7.Good-bye 7.Sayonára. Quite well.
8.Excuse me or Pardon 8.Gomen̄nasái. Yes, msss.
9.Please 9. Dóozo. No, sir.
10.Thank you 10. Arígatoo gozaimasu. Please or if you please.
11.Don't mention it 11.Dóo itasimásite. Thanks a lot.
12a.Yes. 12a Hái Thank you, ma'am.
12b.or(another word for Yes) 12b Èe. You're welcome.
13.No 13.Iie. Excuse me.
14.Please say it again 14 .Moo itido itte kudasái. So long!
15.Please speak slowly 15.Yukkúri hanásite kudasai. Good-by!
16.Please speak more clearly 16. Mótto hakkíri hanásite kudasai. Do you understand me?
17.Please wait a moment 17.Tyótto mátte kudasai. Do you understand what I say?
18.Do you understand? 18.Wakarimásu ka? Will you please speak slowly?
19.Yes, I do understand 19.Hái. Wakarimásu. I don't understand what you say.
20.No, I don't understand 20.Iie. Wakarimasén̄. What did you say?
21.Did you understand? 21.Wakarimásita ka? Where is it?
22.I understood perfectly. 22.Yóku wakarimásita. Where is there a restaurant?
23.I didn't understand very well. 23.Yóku wakarimasén̄ desita. Where's the restaurant?
24.Where is there one? 24.Dóko ni arimásu ka? Where is there a good hotel?
25.Where is there a restaurant? 25.Ryooríya wa, dóko ni arimásu ka? Where's the hotel?
26.Where's there a toilet? 26.Ben̄zyó wa, dóko ni arimásu ka? There's no good hotel here.
27.There's one here. 27.Koko ni arimásu. Where's the station?
28.The railroad station's here. 28.Teisyaba wa, koko ni arimásu. Where's the toilet?
29.There isn't any there. 29.Soko ni arimasén̄. It's right.
30.There's one on the right. 30.Migi no hóo ni arimasu. It's left.
31.The hotel's on the left. 31.Hóteru wa, hidari no hóo ni arimasu. Go straight ahead.
32.There's one straight ahead. 32.Massúgu saki ni arimásu. It's here.
33.What is it? 33.Nán̄ desu ka? Here it is.
34.What's this? 34.Kore wa, nán̄ desu ka? It's there.
35.That's a cigarette; Those are cigarettes. 35.Sore wa, tabako désu. What is it?
36.That's a match; Those are matches. 36.Are wa, mátti desu. What's that?
37.What's this building? 37.Kono tatémono wa, nán̄ desu ka? What's this?
38.That building's a hotel. 38.Sono tatémono wa, hóteru desu. What do you want?
39.Are they [any] cigarettes? 39.Tabako ga arimásu ka? I'd like a cigarette.
40.Yes, there are; or Yes, I have [some] 40.Hái. Arimásu. I'd like some cigarettes.
41.No, there aren't [any]. 41.Iie. Arimasén̄. I'd like some matches.
42.Please give me a match. 42.Mátti o kudasai. I'd like to eat something to drink.
43.Do you want it? 43.Hosíi desu ka? I'd like to drink something.
44.Yes,I do want it. 44.Hái. Hosíi desu. I'd like a drink.
45.No,I don't want it. 45.Iie. Hósiku arimasén̄. Do you want coffee?
46.I'm hungry. 46.Onaka ga sukimásita. I don't want any coffee.
47.Do you want some meat? 47.Nikú ga hosíi desu ka? I'd like some milk.
48.I want some bread. 48.Pán̄ ga hosíi desu. How much is it?
49.I don't want [any] meat. 49.Nikú wa hósiku arimasén̄. How much are they?
50.I want [some] fi sh. 50.Sakana ga hosíi desu. How much is that?
51.I'm thirsty. 51.Nódo ga kawakimásita. One gulden.
52.Do you want [some] water? 52.Mizu ga hosíi desu ka? That's two gulden.
What time is it?
It's one o'clock.
It's ten o'clock.
What time does the movie begin?
What time does the train go?
When does the train to Amsterdam go?
【表2－5．Unit 1 Basic Sentencesの比較】
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Spoken Dutch Spoken Chinese
Dutch(Conventional Spelling) English Equivalents Chinese(Aid to Listening)
Goeden dag! Good morning, good evening, hello, how are you? Ní-'hăw
Goeden morgen! I'm fi ne. Wŏ- hén-hăw.
Goeden Avond! How are you, sir? 'Shyān・sheng 'hăw?
Hoe gaat het met u? Is that OK? 'Hăw-bu・hăw?
Goed, dank u. That's OK. 'Hăw
En met u? No, that's not OK. 'Bù-hăw.
Heel goed. Is that right? 'Dwèy-bu・dwèy?
Ja, juffrouw. That's right! 'Dwèy・le.
Neen, mijnheer. That's not right. Bú- 'dwèy
Als 't u blieft. Do you understand? 'Dŭng-bu・dŭng?
Dank u wel. I understand. 'Dŭng le.
Dank u wel, mevrouw. I don't understand. Bù- 'dŭng
Niets te danken. Where is it? Dzày- 'nă・li?
Neem me niet kwalijk. Where's a restaurant? Fàn- 'gwăn・dz dzày- 'nă・li?
Tot ziens! Over there! Dzày- 'nà・li.
Dag! It's not over there. 'Bú-dzày- 'nà・li.
Verstaat u mij? It's right here. Dzày- 'jè・li.
Verstaat u wat ik zeg? Where's a hotel? Fàn・'dyàn dzày-'nă・li?
Wilt u als 't u blieft langzaam spreken? Where's the railroad station? Hwŏ-chē- 'jàn dzày- 'nă・li?
Ik versta niet wat u zegt. The railroad station is right here. Hwŏ-chē- 'jàn dzày- 'jè・li?
Wat blieft u? Where's the toilet? Tsè・ 'swŏ　dzày- 'nă・li?
Waar is het? Thank you. 'Shyè・shye.
Waar is er en restaurant? Please. 'Chĭng
Waar is het restaurant? Please, may I ask you…? 'Chĭng-'wèn.
Waar is er een goed hotel? You're welcome. Bú- 'kè・chi.
Waar is het hotel? Excuse me, I'm sorry, or forgive me. 'Dwèy-bu・chĭ.
Er is hier geen goed hotel. Go to the right. Shyàng- 'yèw dzěw.
Waar is het station? Go to the left. Shyàng- 'dzwó dzěw.
Waar is de W.C.? Go straight ahead. Yì・'jŕ　dzěw.
Het is rechts. Please repeat. Chĭng  'dzài-shwō
Het is links. Please speak slower. Chĭng  'màn・yi・dyan shwō
Ga rechtuit. Please speak up. Chĭng  'dà・shēng shwō
Het is hier. What't this? 'Jè shr-̀shèm･me?
Hier is het. That's a cigarette. Nà-shr-̀ 'yān
Het is daar. What's that thing? 'Nà･ge-dūng・shi shr-̀ shém･me?
Wat is het? This thing is a match. 'Jè･ge-dūng･shi shr-̀yáng･'hwŏ
Wat is dat? What do you want? Nĭ-yàw- 'shém・me?
Wat is dit? I want cigarettes. Wŏ- yàw-'yān
Wat wilt u hebben? I want to eat. Wŏ- yàw-chr̄ -'fàn.
Ik zou graag en cigaret willen hebben. Do you want to eat some meat? Yàw-chr̄- 'rèw-ma?
Ik zou graag cigaretten willen hebben. No. Bú- 'yàw
Ik zou graag lucifers willen hebben. I want to drink some tea. Wŏ- yàw-hē- 'chá.
Ik wou graag wat eten. Does he want water to drink? Tā- yàw-hē- 'chá.
Ik wou graag wat drinken. He won't drink water, he'll drink wine. Tā- bù-hē- 'shwěy, hē- 'jyěw.
Ik wou graag drinken. Is there a restaurant here? 'Jè・li yěw-fàn- 'gwăn・dz-ma?
Wilt u koffi e drinken? Do you have any matches? 'Yěw-méy・yěw yáng・ 'hwŏ?
Ik wil geen koffi e. I don't, but he does. 'Wŏ ʼméy・yěw,  'tā yěw.





Dat is twee gulden.
Hoe laat is het?
Het is een uur.
Het is tien uur.
Hoe laat begint de bioscoop?
Hoe laat gaat de trein?
Wanneer gaat de trein naar Amsterdam?
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Naoe Naganuma(1958a) SJ
1.Kore wa [hon] desu. 1.Ohayoo gozaimasu.
2.Kore wa [isu] desu ka? 2.Kon̄niti wa.
3.Hai, sō desu. 3.Kon̄ban̄wa.
4.Iie, sō ja arimasen. 4.Ikága desu ka?
5.Sore mo [isu] desu ka? 5.Gén̄ki desu.
6.Dewa, [sore] wa nan desu ka? 6.Aikawarazu gén̄ki desu.
7.[Tsukue] desu. 7.Sayonára.
8.Are wa [to] desu ka, [mado] desu ka? 8.Gomen̄nasái.
9.Kore wa [akai] hon desu. 9. Dóozo.
10.Kono kami wa [shiroi]desu. 10. Arígatoo gozaimasu.
11.Sono kami mo [shiroi] desu ka? 11.Dóo itasimásite.
12.Iie, [shiroku] wa arimasen. 12a Hái
12b Èe.
13.Donna [iro] desu ka? 13.Iie.
14.[Kuroi]desu. 14 .Moo itido itte kudasái.
15.Kono [empitsu] wa donna iro desu ka? 15.Yukkúri hanásite kudasai.
16. Ano chiisai [hako] wa akai desu ka, aoi desu ka? 16. Mótto hakkíri hanásite kudasai.
17.Anata wa [seito] desu. 17.Tyótto mátte kudasai.
18.Watakushi wa [seito] ja arimasen. 18.Wakarimásu ka?
19.[Anata] wa donata desu ka? 19.Hái. Wakarimásu.
20.[Tanaka]desu. 20.Iie. Wakarimasén̄.
21.[Kimura San] wa donata desu ka? 21.Wakarimásita ka?
22.Ano kata wa [Suzuki San] desu ka? 22.Yóku wakarimásita.
23.Anata no [otomodachi] desu ka? 23.Yóku wakarimasén̄ desita.
24.Watakushi no [tomodachi] desu. 24.Dóko ni arimásu ka?
25.Ano kata wa kono gakkō no [seito] desu. 25.Ryooríya wa, dóko ni arimásu ka?
26.Nan no [sensei] desu ka? 26.Ben̄zyó wa, dóko ni arimásu ka?
27.[Nippongo] no sensei desu. 27.Koko ni arimásu.
28.Bēkā San no okusan wa [Eigo] no sensei desu. 28.Teisyaba wa, koko ni arimásu.
29.Ano kata wa [Amerikajin] desu ka, [Igirisujin] desu ka? 29.Soko ni arimasén̄.
30.Anata wa [Nipponjin]desu. 30.Migi no hóo ni arimasu.
31.Kore wa [kutsu]de, kore wa [kutushita] desu. 31.Hóteru wa, hidari no hóo ni arimasu.
32.Kore wa watakushi no[hankechi]desu. 32.Massúgu saki ni arimásu.
33.Are wa donata no[kaban] desu ka? 33.Nán̄ desu ka?
34.[Shimizu] San no desu. 34.Kore wa, nán̄ desu ka?
35.Kono [mannenhitsu] wa anata no desu ka? 35.Sore wa, tabako désu.
36.Iie, [watakushi no] ja arimasen. 36.Are wa, mátti desu.
37.Sono [hon] to [zasshi] wa donata no desu ka? 37.Kono tatémono wa, nán̄ desu ka?
38.Hon wa [Tomita] San no de, zasshi wa [Katō] san no desu. 38.Sono tatémono wa, hóteru desu.
39.Koko ni [tsukue] ga arimasu. 39.Tabako ga arimásu ka?
40.Soko ni [isu] ga arimasu. 40.Hái. Arimásu.
41.[Asoko] ni nani ga arimasu ka? 41.Iie. Arimasén̄.
42.[Doa] wa doko ni arimasu ka? 42.Mátti o kudasai.
43.[Soko] ni arimasu. 43.Hosíi desu ka?
44.[Tsukue] no soba ni arimasu. 44.Hái. Hosíi desu.
45.[Tsukue] no ue ni nani ga arimasu ka? 45.Iie. Hósiku arimasén̄.
46.[Hako] ga arimasu. 46.Onaka ga sukimásita.
47.Ikutsu arimasu ka? 47.Nikú ga hosíi desu ka?
48.[Hitotsu]arimasu. 48.Pán̄ ga hosíi desu.
49.[Hako] no naka ni nani ga arimasu ka? 49.Nikú wa hósiku arimasén̄.
50.[Isu] no shita ni nani ga arimasu ka? 50.Sakana ga hosíi desu.
51. Nanni mo arimasen. 51.Nódo ga kawakimásita.




In Japanese, watakusi and anáta are used only when they are really necessary to make the sentence 
clear. If someone asks you, Dóko kara kimásita ka? you know that means ‘Where did YOU come from?’ 
even though he has not used the word anáta; and if you answer, Beikoku kara kimásita, he knows that 












本 いす そう いかが 元気 一度
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これ それ あれ ここ そこ これ
この その あの それ あれ この
ここ そこ その
形容詞
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Spoken Language Seriesが存在することが確認できた。それらは、もともとはWar Department 
Education Manualというアメリカの軍人のために準備された膨大な教育用教材の一部であった。
Spoken Language SeriesはBloomfi eldがその中心的役割を果たし、アメリカの構造主義言語学
者が一丸となって作り上げたものであることも明らかになった。BlochのSJのほか、Bloomfi eld






本研究に際して、Spoken Language Seriesの画像掲載許可を快く下さいましたLinguistic 






第３章．Bernard Blochの Spoken Japanese 所収の練習問題
第１節．はじめに












































































の模倣 （oral imitation）、口頭での反復 （catenizing）、意味化 （semanticizing）、類推による作文 
（composition by analogy）である。そして、これを行うための具体的な練習方法として、〔筆者注:
パーマーは〕次の七つの練習活動をあげている。耳を訓練する練習 （ear-training exercise）、発
音練習 （articulation exercise）、反復練習 （repetition exercise）、再生練習 （reproduction exercise）、
置換練習 （substitution exercise）、命令練習 （imperative exercise）、定型会話 （conversational 
exercise）であった。


























































 23 　 Bloch（1946c:307）は、研究の材料として‘Yahei Matsumiya, A grammar of spoken Japanese 57-64 （Tokyo, 
1935）’を使用したと述べている。しかし、‘Matsumiya groups pairs of transitive and intransitive verbs in 13 















































c. 変形（転換）練習 （Transformation, Conversion drill）
　例１:今日は寒いです。「否定形に」……今日は寒くないです。
　　　　　　　　　　　 「質問形に」……今日は寒いですか。
d. 応答練習 （Question & answer drill）
　条件を与えて質問に答えさせる。
　例１:今日は寒いですね。「いいえ」……いいえ、今日は寒くありません。（寒くないです。）
































1. You meet Mr. Dekker one morning about nine o’clock. You say:
　 a. ghoedĕn- AAvĕnt, mĕneer-DEKKĕr.
　 b. ghoedĕn- MORghĕn, mĕneer-DEKKĕr.











   WAAR IS-ĕr ĕn-rĕstoRANG?
de-HEER  : ĕr-is ĕn-hooTEL RECHS, en-ĕn-rĕstoRANG rechTUIT.
JAN　　  : wat-BLIEFT-uu?
　　　　   Ik-fĕrSTAA-niet wat-uu-ZECHT.
　　　　   WILT-uu als-t-uu-BLIEFT LANGsaam-spreekĕn?
De-HEER : HIER is-ĕn-hooTEL.
　　　　　HIER RECHS.
　　　　　En-HIER rechTUIT is-ĕn-rĕstoRANG.
 　　　　   vĕrSTTAT-uu wat-ik-ZECH?
JAN　　  :  JAA-mĕneer.
 　　　　   Ik-verSTTA-uu.
　　　　　Dank-uu-WEL-mĕneer.
 24 　 練習問題は、（1）から（6）までは、第 2項のSpoken Japaneseの問題提示順と同じ順番に並べた。（7）以
降はページ順に並べた。
 25 　 Spoken Dutchのオランダ語はAids to ListeningとConventional Spellingの２種類の表記が書かれている。例え
ば‘Good morning! ’ はAids to Listening では‘ghoedĕn-MORghĕn! ’、Conventional Spellingでは‘Goeden morgen! ’ 
（Bloomfi eld 1944:2）と書かれている。両方の表記が書かれている場合、本研究ではAids to Listeningの方の
みを引用した。
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De-HEER : niets-te-DANKĕn. DACH!
JAN　　  : DACH-mĕneer!
Bloomfi eld （1944:18-19）
（4） 会話練習【ロールプレイ】
Conversation 1. A asks B （a woman） for information
A: apologizes for speaking to B and asks where a restaurant is.
B: gives directions－to the right, to the left, or straight ahead.
A: apologizes and explains that he doesn’t understand. He asks B to repeat, more slowly.
B: repeats slowly and clearly and asks A if he understands.
A: says he understands and thanks B














（5） True or False【聴解】【意味論】
Each student is to take a sheet of paper and write down along the side the numbers from 1 through 
80. Then the Guide, or the records will give you a series of eighty statements, repeating each one twice. 
You should have no trouble understanding these statements if you have done the work properly up to 
this point. Each statement is either obviously true, or else usually false. Of the statement is obviously 
true, mark a T by the corresponding number on your paper; if it is usually false, mark an F by the 








1. Good evening, sir.
2. What time is it?




1. WAT-hept-uu ghistĕr-AAvĕnt ghĕDAAN ?
2. bent-uuOOJT in-niew-JORK-ghĕweest?




1. Het spijt me erg. 1. maar het nummer was in gesprek.
2. Aangenaam 2. blijven we altijd thuis.





1. Toen ik het licht aandraaide, zag ik date r niemand in de kamer was.
2. Zij waren allemaal uitgegaan.
Bloomfi eld （1945:306）
（10） 英語の指示を読んで、そのとおりに実践する練習。【意味論】
1. Tell someone that you have to write a letter to your family.
2. Ask for pen and ink.
3. Ask someone to lend you his fountain pen.
Bloomfi eld （1945:344）
（11） 誰かに何かを依頼する文を考える練習。【作文】
1. Cash a check.
2. Deposit this check.
3. Endorse this check.
4. Give you a receipt.





English Equivalents Conventional Spelling
1. Have you answered his letter? Hebt U hem al op zijn geantwoord?
2. What did she mean by that? Wat heft zij daarmee bedoeld?
3. Before the boat leaves, a bell is rung three times. Voor de boot vertrekt, wordt er drie keer gebeld.
Bloomfi eld （1945:423-424）
以上の12パターンの練習のうち、（1）から（6）は Spoken Dutch 以外の教科書、例えば筆者




翻訳練習が多いことは少し意外な気がする。Bloomfi eldは ‘The sounds, constructions, and 
meanings of different languages are not the same: to get an easy command of a foreign language one 

















 26　 練習問題は、Spoken Japaneseでの問題提示順と同じ順番に並べた。






1. MR.TANAKA MEETS MR.DOE ON THE STREET. 
Tanaka : Kon̄niti wa.
Doe      : Kon̄niti wa.
               Ikága desu ka?
Tanaka : Arígatoo gozaimasu.
               Aikawarazu gén̄ki desu.
               Tabako ga hosíi desu ka?
Doe      : Hái.
               Arígatoo gozaimasu.




Conversation 1. Asking for information
A sees B on the street and asks him to wait a moment.
A and B exchange greetings.
A asks the way to a restaurant, a hotel, or a movie theater.
B says it is to the right or the left or straight ahead.
A doesn’t understand and asks B to repeat.
B repeats the information, speaking more slowly.
A says he understand, and thanks B.
B replies, and they both say good-bye.
Bloch&Jorden （1945c:24-25）
（5） True or False【意味論】【語彙】
　1. Sakanaya wa, komé o tukurimasu.
Bloch&Jorden （1945c:77）
（6） 英語を適切な日本語に訳す練習。【翻訳】【語彙（数）】
　1. Bring me the second book from the right.









（a） What is your name? （u）  Hikóoki de ikimásita.
（b） He is an English man. （v）  Anáta no namae wa, nán̄ desu ka?




1. Anáta no namae wa,   （a） dóko ni arimásu ka?
                                       （b） nán̄ desu ka?
                                       （c） dare desu ka?
                         Bloch&Jorden （1945c:48-49）
（10） 職業と関連するものを結ぶ練習。また、結んだ二つの語を使って文を作る練習。
【語彙】【作文】
（a） isya （u） komé
（b） súihei （v） ryooríya
（c） hyakusyóo （w） zimúsyo
（d） zimúin̄ （x） doogú
（e） syokkoo （y） kusuri
（f） kyúuzi （z） húne
Bloch&Jorden （1945c:76）
（11） 部屋の家具の配置を、ほかの言葉で言い換える練習。【語彙】【意味論】
　Hón̄ no sita ni wa, zassi mo arimásita.
    →Zassi wa hón̄ no ue ni arimasita.
Bloch&Jorden （1945c:82）
（12） 2 文を結合させる練習。【結合】
　1. （a） Kono heyá wa, ookíi desu.




　1. Kinoo no tén̄ki wa, dóo desita ka?
            （a） Kinóo wa, sán̄po-simasén̄ desita.
            （b） Kinóo wa, samúi desita.
            （c） Kinóo wa, sakana o tábeta kara, byooki désita.
            （d） Kinóo wa, áme ga hútte, kaze mo hukimásita.





        （b） zimúin̄
        （c） ben̄zyó
        （d） kyúuzi




　 例えば atatakáiと suzusíi なら、Kyóo wa, tén̄ki ga atatakái （ or suzusíi） desu （Bloch&Jorden 
1945:146）のような文を作る。
Group 1 Group 2
（a） déru （a） akeru
（b） gén̄ki （b） atúi








　1. Nízyuu ni rokú ó tasu to, íkutu ni narimásu ka?









　〖a game of Buzz 〗
First, decide on a number ―say 7. Then count in Japanese as fast as you can; but every time you 
come to a number that can be divided by 7, or that contains the number 7 （sití）, you skip that 








　1. Watakusi wa, háyaku arúku koto ga dekimasu.





　Watakusi wa, én̄pitu o gohon̄ mótte imasita. 
　Kodomo ni, sán̄bon yarimásita.
　Tomodati kara, yón̄hon̄ moraimásita. 
　Moo róppon̄ kaimásita. 
























　組み合わせたものを、Non fi nal clauseで使った文を作る練習。【作文】
　ex） Hón̄ o yón̄de, tegami o kakimásita.
　　   Bloch&Jorden （1945c:314）
（26） 三つの文を、事が起きた順番に並び替える練習。【意味論】【結合】
　三つの文を、事が起きた順番に並び替え、さらに三つの文を一つにする練習。
　1. （a） Kamí o katte moraimásita.
　    （b） kami ga an̄mari nágaku narimásita.




　　1. Gaitoo o （kiru） mo （kinai） mo íi desu.




　1. Which man is talking to the barber?
       （a） Nán̄zi ni huró ni háiru tumori desu ka?
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       （b） Ano akai hón̄ wa, íkura desu ka?




　【Story of Mr. Tanaka】
Tanaka-san̄ ní wa ókusan̄ to hutarí no kodomo ga átte tookyoo ni sún̄de imasu. Tanaka-san̄ no 
utí wa atarasíkute ookii desu. Ie no usiro ni wa kirei na niwa ga arimasu. Musuko no tároo-san̄ to 
musume no Hánako-san̄ wa yóku soko de asobímasu. Tároo-san̄ wa zíssai de Hánako-san wa hássai 
desu. Hutarí wa tikáku no oka no ue ni áru gakkoo e itte ben̄kyoo-site imasu. 〔中略〕
Unknown（1945: ‘key to exercises and tests’より）
　1. Tanaka-san̄ wa, dóko ni sún̄de imasu ka?




aida kinóo móto sóba
ása kotosi náka sóto
asitá kyónen̄ ototoi sugí
Bloch&Jorden （1945c:339）
（31） 数量詞を含む名詞句を使って、文を作る問題。【語彙（数）】【作文】
　1. tegami o nituu
　2. san̄sén̄ sika
    3. hakkágetu
    4. okási o hitóhukuro




    2. ben̄kyoo-suru, hazimeru
Bloch&Jorden （1946:374）
（33） 文型を変える練習。【変型】
　（‘Let’s do so-and-so’ → ‘Let’s decide to do so-and-so’ ）
　1. Kono matí ni sumimasyóo.
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　2. Kón̄ban̄, éiga o mí ni ikimasyóo.
Bloch&Jorden （1946:375）
（34） 与えられた文の続きとして、最も適切なものを選ぶ練習。【意味論】【マッチング】
　1. Ima hirugóhan o tábe ni ikoo to omótte iru tokoro desu. 
　　（a） Ima gózi desu.
　　（b） Ima hatízi desu.
　　（c） Ima zyuunízi desu.
Bloch&Jorden （1946:530）
（35） これまでに習った語や句、文を英語で聞いて、すぐ日本語に直す練習。【翻訳】
The leader will call out various English words and phrases from Parts One and Two, and will 
ask the members of the group, one at a time, to give the Japanese equivalent. Don’t prepare for this 
part of the review, but try to think of the proper Japanese word or phrase as soon as you hear the 







　amai, asai, atatakái, atúi, atui, hayái, hosíi, hosói hukái など
Bloch&Jorden （1946:596）
（37） 日本語で質問し、日本語で答える練習。【Q&A】【意味論】
　1. Tamágo to náihu to, dótira no hóo ga kowareyasúi n̄ desu ka? 
    2. Anáta wa, tan̄zyóobi ni náni ga itiban̄ hosíi n̄ desu ka?
Bloch&Jorden （1946:610）
（38） 比較表現を含む疑問文を作る練習。【作文】





　1. Nin̄zin̄ ya daikon̄ ya hoorén̄soo nádo o uru hito wa, nán̄ to iimásu ka?
　　（a） yaoya;  （b） tabakoya;  （c） kyokuin̄
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　2. Depáato de hataraite ite, monó o utte iru on̄na no hitó wa, nán̄ to iimásu ka?
　  （a） zyotyuu; （b） ten in ;  （c）kyúuzi
Bloch&Jorden （1946:631）
（40） 文の前半、後半を探して、結びつける問題。【マッチング】【意味論】
1. Zidóosya o asoko de tomeru to, a. takái hoo o kaú n̄ desu ga . . .
2. Tomodati no tan̄zyóobi da kara, b. náni ka tyuumon̄-simasyóo.
3. Yaoyasan̄ ni den̄wa o kákete, c. to kikaremásita.
4. Okane sáe áreba, d. náni ka kawanákereba narimasén̄.
5. Dóko de umaretá ka e. zyún̄sa ni sikararemasu.
Bloch&Jorden （1946:646）
（41） 縮約形を作る練習。【活用】【音声】
The passive causative verbs in the Basic Sentences are all given in the longer form. Go back to the 





You have learned several pairs of words that sound alike but mean different things, like English 
‘（rubber） band’ and ‘（brass）band’. Each of the following pairs of phrases contains a word-pair of this 





 1. （a） watakusi no utí
　 （b） ása no uti
 2. （a） Nihon no húne
     （b） níhon no en pitu
（43） （　　）の三つのうち、正しい答えを選ぶ問題。【語彙】【意味論】
　1. （Inú, niwatori, néko） wa, tamágo o umimasu.
　2. Nihón̄ zya, tá o tagayásu toki ni （usi, kotori, buta） o tukaimasu. 
　　Bloch&Jorden （1946:712）
（44） Riddles （なぞなぞ）【読解】【語彙】【意味論】【なぞなぞ】
1. Watakusi wa tatémono desu. Watakusi ní wa, heyá ga takusan̄ arimasu.　Kodomótati wa, watakusi 
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no náka de ben̄kyoo-simasu. Watakusi wa, nán̄ desu ka?
Bloch&Jorden （1946:732）
（45） 文の最後の述語を「ながら」に変えてnon-fi nal clauseにし、後半の文を考える練習。【活用】
【作文】
   1. Hutótta kyúuzi wa, utá o utatte imasu.





（a） Let’s go and have a look. （1） Seiyoohuu no désu ka?
（b） Will it be all right? （2） Tábun̄
（c） Of course. （3）Rokkágetu mo máe kara, tatehazimetá n̄ desu.
（d） I think so. （4）Ikkai dake desu.
（e） Probably. （5）Kooen̄ no tikáku da kara, kúuki wa íi n̄ desu.
Bloch&Jorden （1946:782）
（47） 語の意味を日本語で説明する練習。【語彙】【作文】
1. Kondate 2. Kóogai 3. matiáisitu 4. nakóodo 5. seiyoohuu 6. syokudóosya 7. syosai 8. yoosi
Bloch&Jorden （1946:783）
（48） Plain styleに変える練習。【スピーチスタイル】
Go back to the Listening In of Units 21,22,and 23. Turn the conversations into the plain style by 






　1. Húne ga 3 háitte kimasita.
　2. Kono uti ni imá ga 2 arimasu.










1. Describe in detail the layout of a typical American home, or of your own home. Tell what rooms 
are on each fl oor, where they are with relation to each other, and where they are with relation to each 















a ‘oh!’  A-o ‘blue’  u-E ‘top’  e ‘picture’
A-a ‘oh!’  I-I ‘is good’  o-I ‘nephew’  E-e ‘yes’
A-i ‘love’  i-E ‘house’  o-O-I ‘are many’  o-U ‘owe’
A-u ‘meet’  i-I-E ‘no’  a-O-I ‘is blue’  o-O-u ‘conceal’
Jorden （1963a: xxii 28）
（2） 代入練習
A. Substitution Drill  
1. Where is that?       Sore （wa） doko desu ka
2. Which one （of three or more） is that?   Sore （wa） dore desu ka
3. How is that? or How about that?    Sore （wa） doo desu ka?





I. Grammar Drill （based on Grammatical Note 5）
    Tutor: Koko ni arimasu. /soko/ ‘It’s here.’  /there’/
    Student: Soko ni mo arimasu. ‘It’s there, too.’
1. Eki no mae ni arimasu. /yoko/             Eki no yoko ni mo arimasu.
2. Tanaka-san （wa） Tookyoo ni imasu. /Yamamoto-san /  Yamamoto-san mo Tookyoo ni imasu.
3. Tookyoo ni ryoozikan （ga） arimasu. /Koobe/  Koobe ni mo ryoozikan （ga） arimasu.
Jorden （1963a:87）
（4） 応答練習
K.Response Drill （based on Grammatical Note 2）
（Give the answer in the same basic form as the question.）
1. Koko （wa） doko desu ka   Koobe desu.
　/Koobe/
2. Amerika-taisikan （wa） doko ni arimasu ka   Tookyoo ni ariimasu.
　/Tookyoo/  





1. Tanaka-san̄ imasu ka     Tanaka-san̄ irassyaimasu ka
2. Tabako arimasu ka        Tabako gozaimasu ka




1. [It]’s beyond     Mukoo desu.
2. [It]’s beyond the post offi ce. Yuubin̄kyoku no mukoo desu.
3. [It]’s beyond the big post offi ce. Ookii yuubin̄kyoku no mukoo desu.
4. [It]’s beyond that big post offi ce. Ano ookii yuubin̄kyoku no mukoo desu.






1. A:Watakusi no zisyo doko desu ka
　B:Koko desu yo
2. A:Kyoo no sin̄bun̄ koko desu yo
　B:Wakarimasita. Doomo.
3. A:Tanaka-san̄ to Yamamoto-san̄ imasu ka
　B:Tanaka-san̄ wa iimasu ga, Yamamoto-san̄ wa imasen̄.
Exercises.
1. Answer the following on the basis of the diagram on page 92. （道案内）
a. True-False
（1）Eki no mae ni den̄wa ḡa arimasu.
（2）Eki no tonari wa depaato desu.
B. Answer the following questions for Mr. Tanaka, who is facing in the direction of the arrow.
（1） Gin̄koo wa saki desu ka
（2） Eki wa dotira desyoo ka
2.  Using the diagram on page 92, other similar diagrams, photographs, or models, take turns asking 
and answering questions about the identity and location of the buildings. Always use ‘left’ and ‘right’ 
relative to a position facing the front of a building.
3. You ask a stranger:   The stranger replies:
a. where the American Embassy is.  It’s that way.
b. where the Imperial Hotel is.      It’s near the Nikkatsu Building.
c. where Tokyo Station is.                  It’s beyond that big building.























































































































































































































































































































































































































第 4章．Bernard Blochの Spoken Japanese 付属レコードに関する研究
第１節．はじめに
SJは、1945年にArmed Forces Edition版、同1945年にHolt社からPublic Edition版が出版された。
1972年には復刻版が出版されたということは、既に第 2章第 3節で述べたとおりである。



























日文研に所蔵されているカセットテープは 6本である。SJはUnit 1. Getting Around、Unit 
2. Meeting Peopleというように課で構成されている教科書である。テープにはUnit 1からUnit 
5、Unit 7からUnit 11までのBasic SentencesとListening In 30、及びUnit 1からUnit 5のPronunciation 
 29　 Armed Forces Edition版は国立国会図書館に収蔵されているが、付属レコードは収蔵されていない。
 30　 Listening Inは、日本語を聞く練習問題である。ここでの表記は原文どおり。大文字・小文字も原文に従った。
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Practice、Unit 6、Unit 12のTrue-False Testが収録されている。録音時間は計240分である。SJ本
文にはUnit 13 ～ Unit 30も存在するが、レコードはもともとUnit 12までしか作成されなかった
ので、Unit 13以降の音声はない。
日文研所蔵のカセットテープが、1972年の復刻版に付いていたカセットテープであることは
第 1節でも述べた。しかしこれは、1945年に初めて出版されたArmed Forces Edition版のSJに付
いていたレコードと同一音声であり、1972年時点で改めて別人が吹き込み直したものでないこ
とは明らかである。その傍証 31として以下の 2点を挙げる。




（2 ）復刻版のSJには、所々に“On the phonograph record, the English of sentences 280 and 281 is 
read all together. The Japanese sentences are read separately.”（Bloch & Jorden 1972: 262 ） （拙訳：
レコードでは、280と281の英語の文は一緒に読まれているが、日本語の文は分けて読まれ
ている）とか“The speaker on the phonograph record started to say sóra ga haremásu ka? and then 










ド・テープ　ポルトガル語編」の中で「Spoken Portuguese: Basic Course, A Self-Teaching Course 
T1+SPレコード24枚」と紹介している。 Spoken Language Seriesはどれも同じような構成、規格
であったことから考えて、おそらくSJも同じ規格であり、SPレコード24枚が付属していたの


















終戦の翌年の七月、日本へ引き揚げてきたのだが、長沼氏は、私をA. E. P. School （Army 
Education School 当時「陸軍大学」と称されていた）の日本語教官に推薦してくれた。ここでは、
年配の大佐、中佐より、若い一等兵、二等兵のほうが、当然ながら、できが良かったのを覚え




















Forces Institute―SPOKEN SPANISH―Basic Course―Prepared by Special Division, A. S. F., War 
Department, for the War and Navy Departmentsとある。このレコードをどこで手に入れたのか、








テキストはWar Department Education Manual-Spoken Spanishで、カーキ色のような色の表紙の、
いわゆる進駐軍の学校用のこの教科書は、ひところまで古本屋の棚でよく見かけたものだ。こ
のArmed Forces Spoken Seriesは、その後Holtの手に移り、さらにLinguistic Society of Americaの






















A native speaker is the only good source of first-hand knowledge of any language. Only a native 
speaker can tell you whether your pronunciation sounds normal, and whether the sentences you use in 
your Japanese conversations are actually Japanese.
The method used in this Manual requires the presence of a native speaker of Japanese at every session 
of the group. If no native speaker is available, you can use instead the phonograph records that are 
supplied with the Manual. Even if you have a native speaker at hand, you can still make good use of the 
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phonograph records for extra drill and for review. The records can’t answer questions, but they can give 
you the same word or sentence over and over again in exactly the same way.










SJのPublic Edition版付属の A Manual and Key にも次のような記述が見られる。
（4-2-6）
A unique feature: A Holt SPOKEN LANGUAGE recording gives you the opportunity to speak and 
repeat the words of the native while the record is playing. You don’t have to stop the record to talk, or 
wait until the whole record has been played. You start talking at once, at the beginning of the very fi rst 
record, and imitate the native teacher twice after each word of phrase.

















 33　 この冊子にはページ数がない。引用部は‘Do the records give me a chance to talk ?’の章から引用した。
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返して読むという順に進められる。一度日本語を発音した後、繰り返すのに十分なポーズをお















男性A How are you?
男性B Ikága desu ka?
（くり返し） Ikága desu ka?






男性A as usual, without change
男性B aikawarazu
（くり返し） aikawarazu
男性A I’m well as usual.
男性B Aikawarazu gén̄ki desu.
（くり返し） Aikawarazu gén̄ki desu.









If you have a Guide, here is what you should do in studying the Basic Sentences:
1. The Leader reads the fi rst English word or phrase.
2. The Guide speaks the Japanese
3. The whole group repeats what the Guide has said.
4. The Guide speaks the Japanese again.
5. The whole group repeats it again.
Proceed in this way through the whole list of Basic Sentences, with the Leader giving the English 
equivalent fi rst, the Guide speaking the Japanese twice, and the group as a whole repeating it after him 
each time.
If you are using the phonograph records, they will give you steps 1, 2, and 4. There is a pause in the 
record after each Japanese word or sentence, so that the group can repeat it.

















とられている。日本語は一度しか読まれない。例えばUnit 1, Section CのListening Inは次のよう
に録音されている。
 35　 The native speaker is referred to in this Manual as GUIDE. （Bloch & Jorden 1945c: iv） （拙訳：ネイティブスピー
カーのことを、この教科書ではガイドと呼ぶ）
 36　 The Manual has been so organized that you can use it either by yourself or in a group. If you work in a group and 












Tabako ga hosíi desu ka?
Doe： Hái.
Arígatoo gozaimasu.




Ryooríya wa dóko ni arimásu ka?
Tanaka： Massúgu saki ni arimasu.
Wakarimásita ka?
Doe： Iie. Wakarimasén̄ desita.
Moo itido itte kudasái.




The Guide or the speaker on the phonograph records will read them to you, with a pause after every 
sentence to give you time to repeat it after him. Speak up loud and clear, and imitate the Guide’s 
pronunciation as closely as you can.
The fi rst time through, keep your book closed and see how much you can understand through the ear 
alone. The second time through, open your book and follow the printed version with your eye as you listen.






次に、Pronunciation Practice がどのように収録されているか見ていきたい。Pronunciation 
PracticeはUnit 1からUnit 5にかけて配置されているが、レコードではまとめて録音されている。
収録内容は以下のとおりである。









wakarimásu ka39 ben̄zyó migi
tabako kore hidari









Practice 7. Practice 8. Practice 9.
〔長母音〕 〔語末の/n̄/〕 〔語中/n̄/の[m],[n],[ŋ]〕
apáato pán̄ sán̄pun̄
obáasan̄ gohán̄ Kon̄ban̄ wa
ée wakarímasén̄ gún̄tai
teeburu Nihón̄ Nán̄ desu ka?
hosíi desu Nihon̄zín̄ sen̄soo
bíiru ben̄zyó
dóozo gén̄ki
koohíi Pán̄ ga arimasu
gyuunyuu
zyúu










wakarimásu hosíi desu máiniti






Practice 16. Practice 17. Practice 18.




Practice 19. Practice 20. Practice 21.
〔拗音[ɕ]〕 〔拗音[ʦ]〕 〔拗音[ʥ]と[ʑ]〕
syokkoo otya Sóo zya arimasén̄
syúzin̄ tyótto zyotyuu
teisyaba tyoodo zyún̄sa
Practice 22. Practice 23. Practice 24.
〔促音〕 〔促音〕 〔撥音〕
yukkúri zassi an̄mari




Practice 25. Practice 26. Practice 27.
〔母音の無声化〕 〔母音の脱落〕 〔句末の母音の脱落〕






Practice 28. Practice 29. Practice 30.
〔平板式アクセント〕 〔1、2拍目にアクセント核〕 〔3拍目以降にアクセント核〕









出典：Bloch & Jorden （1972: カセットテープ、日文研所蔵）
38 　収録内容： 3は筆者が書き起こしたものである。表記はSJ本文に合わせた。また、〔　〕内は収録内容で
はなく、何の発音練習であるか筆者が記したものである。
39 　SJ Armed Forces Edition版には、ガイドのために書かれたマニュアルである Guide’s Manual があることは第
2章で述べた。その Guide’s Manual の中には「分りましたか」と書いてあるが、レコードではwakarimásu ka
と読まれている。







The Leader will choose one member of the group to read the following section out loud, and the Guide 
or the speaker on the phonograph records will give you the Japanese words in the Practices. After each 
word that you hear from the Guide, repeat it after him in unison. Imitate his pronunciation as exactly as 
you can, with special attention to the sound that is being discussed. Go through each practice as often 
as you need to in order to get the pronunciation right. If you have a Guide, he will tell you whether your 
imitation of the Japanese satisfi es him; if it doesn’t, he will keep on saying the word over and over 
until you get it right. If you are using the phonograph records, the whole group should judge the quality 
of each man’s pronunciation, and should keep on playing the Practice over and over until every man’
s imitation sounds like an echo.On the phonograph records, the speaker will pronounce each Japanese 
word only once, with a pause after it long enough to let you repeat it after him at the same rate of speed. 
The English equivalents are printed in this book but are not given on the phonograph records.
















収録されていない。Practice 17もkyúuziの前にNihon zín があるが、これもレコードには収録され
ていない。こうしたことから、レコード吹込者は何を見ながら収録を行ったのだろうという疑
問が生じる。Armed Forces Edition版が完成する前の草稿のようなものがあったのだろうか。そ
うだとすると、完成段階で、bénriをPractice 13から外し、Practice 16にtukurimásuを、practice 17


































































不思議なことにSJには、イントネーションに関する言及が全くない。例えば、“Particle ka in 






















 42　 ここでの測定は、VictorのMicro Component MD System UX-Z2で再生し、ストップウォッチで計測を行った。
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（4-3-1）
Every normal question in Japanese ends in ka; and any statement can be turned into a question by 
adding ka at the end, without any other change.
Bloch & Jorden （1945c: 9）
（拙訳）日本語の普通の疑問文は、全て「か」で終わる。どんな発話でも「か」を付け加えるだけで、
ほかに何も変えることなく、疑問文にすることができる。
後にJordenは、同じ ‘Question Particle ka’ （Jorden 1963a:9 拙訳：疑問の助詞「か」）の項目で、
次のような説明を与えている。
（4-3-2）
Questions with ka end in rising intonation or in low intonation.
All sentences ending with the question particle ka are questions; but not all questions end with ka. 









An utterance in Japanese ends with one of four intonations.
（1 ）Falling, with the last syllable lower in pitch than the second-last. Meaning: conclusive （ ‘end of 
sentence’ or the like）. Symbol / . / , e. g. Sóo desu ka. ‘Is that so?’
（2 ）Rising, with the last syllable considerably higher in pitch than the second-last. Meaning: animation 
or special interest. Symbol / ? / , e. g. Sóo desu ka? ‘Is that [really] so?’ （expressing interest or surprise）
（3 ）High-falling, with a wide interval between the highest pitch （on the last accented syllable, or, if 
no syllable is accented, on the fi rst syllable of the utterance） and the lowest （on the last syllable）. 
Meaning: lively emotion. Symbol / ! / , e. g. Sóo desu ka! ‘Oh so that’s it !’
（4 ） Level, with the last syllable slightly higher after an unaccented syllable, lower and slightly rising 
after an accented syllable. Meaning: suspensive （‘incompleteness’ or the like）. Symbol / . . /, e. g. 
Sóo desu ga . . ‘That may be so, but [still]…’
Bloch （1946b:154-155）
（訳 44）日本語の発話は、以下の4種のイントネーションのいずれかで終わる。




あるいはそれに類すること）。記号：/．/　例：Sóo desu ka.＜そうですか＞ ‘Is that so?’ 
（2 ）上昇調（Rising）―最終音節のピッチが直前の音節よりかなり高い。意味：活気あるいは




チとの差が大きい。意味：生き生きとした感情。記号：/！ /　例：Sóo desu ka！＜そうで
すか＞ ‘Oh so that’s it !’
（4 ）平板調（Level）―最終音節が、無アクセント音節の後では少し高めに、有アクセント音
節の後ではより低くかつやや上昇調。意味：保留（「不完結」あるいはそれに類すること）。








































Some speakers of Japanese pronounce this consonant like the ‘dz’ in ‘adze’ or the ‘ds’ in ‘beds’. 
Follow your Guide, and say the sound in the way that he says it；but if he pronounces z like ‘dz’, 
remember that the sounds ‘dz’ and ‘z’ are interchangeable in Japanese, and that either one is correct 
wherever the consonant z occurs before the vowels a, e, o, and u. 
























One can learn to understand and to speak a language only by hearing and imitating speakers of that 
language. These speakers are called informants.





The informant is not a teacher and must not be treated as such. As a rule, he will never have studied 
the sounds, infl ections, or constructions of his language. He cannot make correct theoretical statements 
about his language ; any attempts he may make in this direction will turn out to be a sheer waste of time. 
Even a trained linguist can furnish generalizations about a language only after  much careful work. One 
is often tempted to ask the informant such questions as ‘How do you produce that sound ?’ or ‘When do 
you use that verb form?’ or the like. Such questions merely embarrass and confuse the informant; he has 
not the training which would enable him to answer, and he will only waste your time by trying to patch 
up some sort of an explanation.














In sum, educated or ‘cultured’ informants are by no means preferable and often inferior. The best 
informant is one who can be made to talk freely and naturally over a wide range of vocabulary and at 
the same time can slow up his speech suffi ciently for dictation. The worst informant is one who delivers 
theoretical discourses in English. 
Treat the informant courteously as an equal, but hold him to the task of speaking in his own language 
and of dictating speeches for you to write down. Encourage him in narrative, reminiscence, and humor, 
provided he presents them in his own language.








か。Armed Forces Edition版のSJには、著者の名前の下に“with the collaboration of Mikiso Hane, 










Hane was born in 1922 in Hollister, California, to Japanese immigrant parents and lived there until 
the age of ten, when his parents sent him to Japan, where he lived with an uncle and attended school in 
Hiroshima.
Hane returned to the United States in 1940, and following the outbreak of war with Japan in 1941, he 
was interned by the United States government in a camp in Arizona from May 1942 until October 1943.
After 18 months in the internment camp, Hane applied for a position teaching Japanese at a program 
operated by the U.S. Army at Yale University. Following the war he earned college degrees at Yale ― 
a bachelor’s degree in 1952, a master’s degree in 1953, and a doctoral degree in 1957 – paying his own 
 45　第 2章第 3節の図2－1を参照のこと。
 46　 Mikiso Haneの漢字表記は、国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス（Web NDL Authorities）に記
載されているものである。
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way through college by teaching Japanese and setting type for an Asian studies journal.
[…]Hane taught a wide range of history courses at Knox – including Japanese, Chinese, Indian and 












戦後の羽根の業績として、Modern Japan : A Historical Surveyがある。これはアメリカの大
学生向けに、日本の歴史を易しく解説した書である。そのほか、Eastern Phoenix : Japan Since 
1945（拙訳：東の不死鳥―1945年からの日本）や、思想史家丸山眞男の『日本政治思想史研究』


















































































このレコードのA面〈日本語の発音（１）Pronunciation Exercise ⅰ. The Japanese Vowels〉と







ト」が使用する東京と同じ意味で用いた。なお補足だが、Bloch自身、SJで取り扱う日本語を‘the speech of 




























（コロムビア33350 国際日本語協会編 A〈日本語の発音（1）Pronunciation Exerciseⅰ.The Japanese 





これは、イギリスの音声学者Daniel Jonesの基本母音の影響だろうか。JonesはHarold Edward 
Palmerとかつて同僚であったことが知られている。そのことは、例えば、高梨（1963: 10）が
「日本に来るまでのPalmerの研究をふりかえってみよう。ロンドン大学に奉職してJones博士の
下で教授法、音声学、Spoken Englishの研究に従事した 7年間（38 ～ 45才）がかれの学問の最
盛期と考えられている」と述べていることからも明らかである。





番号 音声記号 該当音を含む例語 正書体
No.1 i ▼ ▲ si ▼ ▲ SEE
No.2 i giv GIVE
No.3 e ten TEN
No.4 æ bæk BACK
No.5 a ▼ ▲ ka ▼ ▲ m CALM
No.6 ɔ stɔp STOP
No.7 ɔ ▼ ▲ ɔ ▼ ▲  l ALL
No.8 u buk BOOK





































































Unit 10 Section A Basic Sentences









男性 A father and mother
男性 B otóosan̄ ya okáasan̄
（くり返し） otóosan̄ ya okáasan̄
男性 A I haven’t met your father and mother yet.
男性 B Watakusi wa máda anáta no otóosan̄ ya okáasan̄ ni, átta koto ga arimasén̄.
（ 5秒のポーズ）
（くり返し） Watakusi wa máda anáta no otóosan̄ ya okáasan̄ ni, átta koto ga arimasén̄.
（ 5秒のポーズ）
男性 A together
男性 B issyo ni
（くり返し） issyo ni






男性 A Please take me home with you and introduce me.
男性 B Issyo ni uti e turete itte, syookai-site kudasai.
（ 4秒半のポーズ）
（くり返し） Issyo ni uti e turete itte, syookai-site kudasai.
（ 4秒半のポーズ）
出典：Bloch&Jorden 1972（カセットテープ、日文研所蔵）.
上の収録部分では、“Watakusi wa máda anáta no otóosan̄ ya okáasan̄ ni, átta koto ga arimasén̄.”の後








































































○“Naganuma’s Practical Japanese” 長沼直兄　発行＝開拓社　昭和34年6月
　レコードはコロンビアLP三枚。価格￥2,400　
○ “Practical Spoken Japanese”「実用日本語会話」、三浦順二、1964年、三省堂、価格￥2,000 フォ
ノシート五枚（録音時間四時間四十分）
○“Japanese on Record” by O.Vaccari 価格=￥4,500　レコードはLP三枚




















































































先行する子音は、[s], [š], [f], [x], [ts], [tš]の 6個に限られていることがわかる。また「脱落する
母音」は、/i/または/u/である。一方、表5－4より、「母音の無声化」が生じる場合、「無声化す
る母音」に先行する子音は、[s], [š], [f], [x], [ts], [tš]のほか、[k], [p], [t]でも観察された。先行子
音が[s], [š], [f], [x], [ts], [tš]の場合に「無声化する母音」は、/i/または/u/のみだが、先行子音が

































f•tšidži government of an urban prefecture
f•tsuuno regular
gof•kuya drygoods store
hatš• eight (in rapid speech)
hats•ka twenty days







mádooakete # nemáš•ta I opened the window and went to bed.
mádooaketenemáš•ta I went to bed with the window open.
mãń•nẽ́ŋ•x•tsu fountain pen
matš•kara from the town
matš•to town and (country, etc.)
máts•to if one waits
nif•ku two sips
níx•ki two (animals)





š•tawa as for the place beneath




























hatsUšimo fi rst frost of the year


























pAkurito in one gulp
pIk•koro piccolo
















xífu or xIfu skin
xIsomeru or hIsomeru conceals














š•kata way of doing something
š•kimono carpet
š•ta tongue
š•tawa as for the place beneath
š•tši seven
š•táwa as for the tongue


























its•ka fi ve days
ts•tši soil
íts•ka some time










matš•to town and (country, etc.)
tš•kára strength
katš•toosu wins through




















xífu or xIfu skin
xIsomeru or hIsomeru conceals
[ts]
atsUsa thickness
































ip•pIki (or ip•piki) one (animal)
ip•pUku one sip
pIk•koro piccolo
pIt•tšaa pitcher (in baseball)
pItšapItša splash






























































































































































 63 　（5-5-3）の音声表記は、川上（1977）が用いたものをそのまま引用した。[ʃ, tʃ, ç, s, ts, F]はBloch （1950）























































[u]→φ / f _ k, t, tš, ts, #
[u]→φ / s _ k, t, tš
[u]→φ / ts _ k, t, tš
[u]→[U] / f _ s
[u]→[U] / s _ s
[u]→[U] / ts _ s, š
[u]→[U] / š _ s
[i]→φ / x _ k, t, tš, ts
[i]→φ / š _ k, t, tš, ts
[i]→φ / tš _ k, t, tš, ts, #
[i]→[I] / x _ s, f
[i]→[I] / š _ s
[i]→[I] / tš _ s, f




























s•teru throws away （＋、－）
soodes•ka Is that so? （＋、－）
s•kóši a little （＋、－）
s•tšíimu steam （＋、－）
uís•kii whisky （＋、－）
arimas• there is （＋、－）
sãń•fúrã́ń•šís•ko San Francisco （＋、－）
[š]
š•kata way of doing something （＋、－）
š•kimono carpet （＋、－）
š•ta tongue （＋、－）
š•tawa as for the place beneath （＋、－）
š•tši seven （＋、－）
š•táwa as for the tongue （＋、－）
mádooaketenemáš•ta I went to bed with the window open. （＋、－）





f•tšidži government of an urban prefecture （＋、－）
f•tsuuno regular （＋、－）
gof•kuya drygoods store （＋、－）
nif•ku two sips （＋、－）
f•tóru grows fat （＋、－）
f•táhako two boxfuls （＋、－）
f•kimáš•ta blew （＋、－）
kaŋ́•ŋóf•fUtari two nurses （＋、－）
kaŋ́•ŋófUf•tari two nurses （＋、－）
[x]
x•to person （＋、－）
x•tšoo fl ying bird （＋、－）
x•tsudži sheep （＋、－）
níx•ki two (animals) （＋、－）
x•kúi low （＋、－）
x•tóts• one （＋、－）
mãń•nẽ́ŋ•x•tsu fountain pen （＋、－）
[ts]
f•tats• two （＋、－）
hats•ka twenty days （＋、－）
its•ka fi ve days （＋、－）
ts•tši soil （＋、－）
íts•ka some time （＋、－）
máts•to if one waits （＋、－）
ts•tsúmu wraps （＋、－）
x•tóts• one （＋、－）
kiots•kéru pays attention （＋、－）
uts•kúšIsa beauty （＋、－）
[tš]
hatš• eight (in rapid speech) （＋、－）
kutš•ki decayed wood （＋、－）
tš•tši father （＋、－）
tš•tsúdžo good order （＋、－）
matš•to town and (country, etc.) （＋、－）
tš•kára strength （＋、－）
katš•toosu wins through （＋、－）















fUsuma or hUsuma light opaque sliding door （＋、＋）
fUt•tei scarcity （促音の前）
kaŋ́•ŋóf•fUtari two nurses （＋、－）
kaŋ́•ŋófUf•tari two nurses （＋、＋）
[x]
xífu or xIfu skin （＋、＋）
xIsomeru or hIsomeru conceals （＋、＋）
[ts]
atsUsa thickness （＋、＋）





hatšIfúrãn• eight francs （＋、＋）
hatšIsẽ́n•tši eight centimeters （＋、＋）
[k]
kAp•pa (or kap•pa) raincoat （促音の前）
kAt•te kitchen （促音の前）
kIp•pu ticket （促音の前）
kIs•soo good news （促音の前）
kIt•to surely （促音の前）
kOp•pu (or kop•pu) glass tumbler （促音の前）









ókIta woke up （－、－）
kUš•šõn•or kuš•šõn• cushion （促音の前）
dekIta was possible （－、－）
kAkéru hangs it （－、－）
kOkóro heart （－、－）
kIsóona seeming to come （－、＋）
kUtábíréru get tired （－、－）
[p]
gũm•pUku uniform （－、－）
ip•pIki (or ip•piki) one (animal) （－、－）
ip•pUku one sip （－、－）
pIk•koro piccolo （－、－）
pIt•tšaa pitcher (in baseball) （－、－）
pItšapItša splash （－、－）









[I]: after [tš, š, x, h] and before [s, š, f] or any long 64 voiceless consonant; or after [p, k] and before any 
voiceless consonant, long or short.
[U]: after [ts, tš, s, š, f, h] and before [s, š, f, x, h] or any long voiceless consonant; or after [p, k] and 
before any voiceless consonant, long or short.
Bloch（1950:103）
（拙訳）
[I]は、[tš, š, x, h]の後かつ[s, š, f]または無声の長子音の前で生じる。もしくは[p, k]の後かつ長
短に関わらず全ての無声子音の前で生じる。
[U]は、[ts, tš, s, š, f, h]の後かつ[s, š, f, x, h]または無声の長子音の前で生じる。もしくは[p, k]の
後かつ長短に関わらず全ての無声子音の前で生じる。








性の有無には関わらない。よって表 5－6に見られるとおり （＋、 ＋）、 （＋、 －）、 （－、 ＋）、 （－、 













の継続性が （＋、 －） である場合に顕著に生じる・ただし、前後に促音が生じる場合は例外と

































 64 　long, shortという用語をBloch（1950:94）は次のように定義している：A segment that contains the quality Q 
（syllabic quantity） is described as long; a segment that lacks this quality is described as short. A long segment is one 







When the vowel i or u stands between two voiceless consonants, it is usually voiceless too, or else lost 
completely. A voiceless vowel sounds like a kind of ‘h’. If the fi rst of the two consonants is k or p, the 
vowel i or u is more likely to be voiceless. If it is h, s, or t, the vowel is more likely to be lost altogether.
Bloch&Jorden（1945c:109）
（拙訳）母音 i と u が無声子音の間にあるとき、母音 i と u も一般に無声化する、または完全
に失われる。無声母音は ‘h’ の一種のように聞こえる。もし二つの子音のはじめが k か p なら、



































          語基
　Stem + Infl ectional ending
⎭　　　　　︸　　　　　⎫
                  Base
動詞「読む」を例にとると、
　語幹 yom  +  活用語尾 i
⎭　　  　　︸　　  　　⎫







Non-past indicative [非過去直説形 66 ] tabé-ru
Non-past presumptive [非過去推量形 ] tabe-yóo
Imperative [命令形 ] tabé-ro/tábe-φ 67
 65 　下の五つは、語尾が順に -ta, -taroo, -tara. -tari, -te で、いずれも t 音から始まっている。t 音は、歯茎を調
音点とする閉鎖音である。
 66　[   ]内の日本語訳はロイ・Ａ・ミラー編、林栄一監訳（1975）で使われている用語である。
 67　ゼロ語尾。普通、助詞「よ」に後続される。
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Provisional [与件形 ] tabé-reba
Infi nitive [不定詞形 ] tábe
Past indicative [過去直説形 ] tábe-ta
Past presumptive [過去推量形 ] tábe-taroo
Conditional [条件形 ] tábe-tara
Alternative [選択形 ] tábe-tari











The base of a vowel verb ends in -e- or -i-.  The endings of the inflectional categories are added 







The base of a consonant verb has two alternant shapes: one that appears in the name form and in four 
other forms, one that appears before any of the stopped endings.  Since the second alternant is always 
one syllable longer than the fi rst, we may speak of a SHORT BASE and a LONG BASE.  The long base 
is predictable from the shape of the short base, but the converse is not always true; accordingly, verbs of 
class Ⅱ are classifi ed in terms of their short bases only.












からInfi nitiveは、短語幹‘mat’、Past IndicativeからGerundまでは長語幹‘maq 71’を持つ。
Non-past indicative [非過去直説形 ] mát-u
Non-past presumptive [非過去推量形 ] mat-óo
Imperative [命令形 ] mát-e
Provisional [与件形 ] mát-eba
Infi nitive [不定詞形 ] mát-i
Past indicative [過去直説形 ] máq-ta
Past presumptive [過去推量形 ] máq-taroo
Conditional [条件形 ] máq-tara
Alternative [選択形 ] máq-tari




例 短語幹 / 長語幹
-t-～ -q- mátu base mat-/maq-
-r-～ -q- náru base nar-/naq-
-w-～ -q- omóu base omow-/omoq-
-s-～ -si- hanásu base hanas-/hanasi-
-k-～ -i- arúku base aruk-/arui-
-g-～ -iv72- isógu base isog-/isoiv-
-b-～ -nv- erábu base erab-/eranv-
-m-～ -nv- nómu base nom-/nonv-




Vowel Verbs Consonant Verbs
Non-past indicative -ru -u






Infi nitive -φ -i
Past indicative -ta -ta, -da
Past presumptive -taroo -taroo, -daroo
Conditional -tara -tara, -dara
Alternative -tari -tari, -dari
Gerund -te -te, -de
Bloch（1946a:109）
Bloch（1946a）は、不規則動詞として、次の 4種類を認めている。
（1）語幹が三つあるもの: kúru, suru　（例）kú-ru, ko-yóo, kí-ta
（2）短語幹と長語幹の関係がパターンと異なるもの：iku 73
（3）母音動詞と子音動詞の特徴を併せ持つもの：-másu　（例）-masyóoと-másite













The infl ectional paradigm that is adopted in the traditional Japanese grammar dates back to the period 
between the late eighteenth century and the early nineteenth century, when the grammatical tradition was 
being developed by a number of able scholars such as Fujitani Nariakira（1738-79）, Motoori Norinaga
（1730-1801）, his son Haruniwa（1763-1828）, Suzuki Akira（1764-1837）, and Gimon（1786-1843）. 
The establishment of the present-day six infl ected categories goes back to Gimon’s work in 1833.  The 
contemporary designations of the infl ectional categories are also largely due to Gimon.
Although not all inflected words have six distinct form, the traditional grammar recognizes six 
infl ectional categories since some words have six infl ected forms.
 73　 短語幹がkで終わる子音動詞の長語幹～短語幹の関係は、-k-～ -i-となる。例えばaruk-u/arui-ta。しかし
ikuはこのパターンをとらず、ik-u/iq-taとなる。
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【表6－1．Inﬂ ectional categories of Classical Japanese】
‘die’ ‘look at’
Mizen （Irrealis） si-na mi （m-i）
Renyoo （Adverbial） si-ni mi （m-i）
Syuusi （Conclusive） si-nu miru （m-iru）
Rentai （Attributive） si-nuru miru （m-iru）
Izen （Realis） si-nure mire （m-ire）










In the course of development, certain inflectional categories fell together, and a large number of 
auxiliaries, especially those expressing conjectural and aspectual meanings, atrophied.  The infl ectional 
paradigm of Modern Japanese is normally given in terms of the six classes shown in Table below, 
although the conclusive form and the attributive form are identical for all inflecting parts of speech 
except for the copula da, whose conclusive form and attributive form are da and na, respectively.
【表6－2．Inﬂ ectional categories of Modern Japanese】
‘die’ ‘look at’
Mizen （Irrealis） si-na mi （m-i）
Renyoo （Adverbial） si-ni mi （m-i）
Syuusi （Conclusive） si-nu miru （m-iru）
Rentai （Attributive） si-nu miru （m-iru）
Katei （Hypothetical） si-ne mire （m-ire）










Though never explicitly formulated, in the conception of the traditional grammar the Japanese verbal 
morphology involves the following composition of elements:
　Root + Infl ectional ending  （+ Auxiliary） | （+ Particle）
⎭　　　  　︸　  　　　⎫
                Stem
Whereas certain infl ected forms （e.g. the conclusive form） occur without any auxiliary, some others 
（e.g. the irrealis form） always occur with an auxiliary; and still others （e.g. the adverbial form） may 
occur alone or in combination with an auxiliary.  The conjunctive particles are called for when a clause 
is conjoined, and they follow the infl ected form.  （Remember that auxiliaries also infl ect in the pattern 
of the verb.） In this analysis, then, the infl ectional endings are considered to be a stem-forming element, 
and the auxiliaries and particles attach to the verbal stems, never directly to the verb root.  〔中略〕
A major problem in the traditional analysis is concerned with the identifi cation of the root and the 
infl ectional ending.  The traditional grammar identifi es the fi rst portion （the portion before the hyphen 
in Tables 6－1 and 6－2） as a root and the rest as infl ectional endings.  The idea behind this is clearly 
the notion of segmentation utilized in the morphological analysis of structural linguistics.  However, the 
transliterated forms in Tables 6－1 and 6－2 show that the segmentation technique is not quite rigorously 
applied, for one would think that the root should be identifi ed as sin- rather than si-.  The reason for this 
unhappy situation is caused by the syllabary writing, which does not allow one to segmentize a syllable 
（i.e. the sequence of a consonant and a vowel） into two.  Thus, for the irrealis sina, the kana syllabary 
representation gives us two kana units of si and na, and as such the latter cannot be segmentized any 
further.  Particularly troublesome in the traditional treatment are those forms such as miru ‘look at’, 
which consists of only one kana for mi in the irrealis and adverbial forms.  If the root is identifi ed as mi-, 
then the endings for these categories will be zero.  In order to avoid this situation, which entails a case of 
auxiliaries directly attaching to the root （unless a zero morpheme is recognized）, the traditional analysis 





























[…]following the pioneering practice of Yamada（1908）, point out that, if these forms are 
Romanized, the roots and the endings are clearly discernible, e.g. m- being the root and -i being （part 
of） the infl ectional ending for the verb miru, as in the parenthesized representation is recognized, the 
segmentation of other forms such as sinu ‘die’ would be called into question: i.e., why shouldn’t the 
irrealis form sina, for example, be segmentized as sin-a, with the sin- portion and the -a portion being the 










Since Sakuma was not concerned about correlating the infl ectional forms and categories of Modern 
Japanese with those of Classical Japanese, eight newly labeled infl ectional categories were proposed.  
‘die’ ‘look at’
Basic form sin-u mi-ru
Formative form sin-i mi-φ
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Negative form sin-a mi-φ
Hypothetical form sin-eba mi-reba
Imperative form sin-e mi-ro
Future form sin-oo mi-yoo
Determined form si-nda mi-ta
Suspended form si-nde mi-te
As evident from the above table, segmentation is applied fairly consistently, thanks to the Romanized 









Such consistency is obtained in the analysis of the American structualist Bernard Bloch（1946）, who 
applied the technique of segmentation fairly thoroughly to phonemically transcribed infl ected forms of 
verbs, adjectives, and the copula. 
‘die’ ‘look at’
Non-past indicative sin-u mi-ru
Past indicative sin-da mi-ta
Non-past presumptive sin-oo mi-yoo









































なお、Bloch（1946a: 97）は ‘The material in this paper is derived mainly from my own notes and 
from my colleagues’’（拙訳：この論文の題材は、主に自分自身のノートと同僚たちから得られ
たものである）と述べており、基本的にBlochの日本語研究は日本語インフォーマントとの対









 75　 金沢（2008）, pp. 65-66
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（6-3-1）
Verbs are divided into three classes.  The First ends in u, as suku, to like; the second ends in ru, as 
kangayeru, to think; the third ends in uru, as suru, to make.
（拙訳）動詞は三つのクラスに分けられる。１番目は suku のように u で終わるもの、２番目は
kangayeruのように ru で終わるもの、３番目は suru のように uru で終わるものである。
Baba（1873:11-12）





Indicative Mood Present Tense Watakusi wa ik-imasu
Past Tense Watakusi wa ik-imasita
Future Tense Watakusi wa ik-imasho
Potential Mood Present Tense Watakusi wa ik-emasu
Past Tense Watakusi wa ik-emasita
Future Tense Watakusi wa ik-emasho
Subjunctive Mood Present Tense Mosi watakusi ga ik-imasu nara
Past Tense Mosi watakusi ga ik-imasitanara
Imperative Mood Command Ike
Entreaty I-tte-okure, I-tte-kudasare
Infi nitive Mood Iku koto
Indicative（Negative） Present Tense Watakusi wa ikimasen
Past Tense Watakusi wa ikimasenanda
Future Tense Watakusi wa ikimasumai
Potential（Negative） Present Tense Watakusi wa ikemasen
Past Tense Watakusi wa ikemasenandara
Future Tense Watakusi wa ikemasumai
Subjunctive（Negative） Present Tense Mosi watakusi ga ikimasen nara


















































種類 別小 語幹の一例 原形 未然形 連用形 連體形 已然形 命令形
四段 通 （咲く）Sak. ウ ア イ ウ エ エ
別 （往ぬ）In. ウ ア イ ウる ウれ エ
三段 （來）K. ウ オ イ ウる ウれ オ
二段 上 （起く）Ok. ウ イ イ ウる ウれ イ
下 （寄す）Yos. ウ エ エ ウる ウれ エ
一段 上 （見る）M. イる イ イ イる イれ イ



















The above paragraph is quoted almost verbatim from Chamberlain’s “Handbook of Colloquial 









Most of the Japanese verbal forms occurring in actual practice consist of four elements, viz. the root, 
the stem, the infl ection of “base”, and the agglutinated suffi x or suffi xes.  Take, for instance, the word 
komarimashita, which is so often heard in conversation, and which signifi es “（I） was in trouble,” “was 
at a loss,” “didn’t know what to do.” The root is kom, which we meet with in the small group of related 
verbs komu, “to stuff into” “to crowd into,” “to inclose,” “to confi ne”; komeru, synonymous or nearly 
so with komu; komoru, an intransitive verb signifying “to be in a state of confi nement, ” “to be shut up.” 
From the root kom is formed the stem komar by the agglutination of ar（u）, “to be.”  To this is added the 
unexplained suffi x i, which gives the “indefi nite form” of the verb, a sort of participle or gerund, which 











‘kom’、語幹は語根＋接尾辞 ‘ar（u）’で‘komar’、語基は語幹＋説明不能な接尾辞 i で ‘komari’ 
であるという。Chamberlainが ‘unexplained suffi x i ’と呼んでいることろが、動詞の分節の難し
さを物語っているようでもある。
（6-3-8）
The “bases” are four in number, and all the other conjugational forms are obtained by agglutinating 
certain suffi xes to them.  Their names are the Certain Present, the Indefi nite Form, the Conditional Base 
and the Negative Base.
The “bases” are not always formed in the same manner, nor are the suffi xes always attached to them 
quite in the same manner.  Hence the distribution of verbs into three conjugations.  （In the Classical 









< Examples of The Bases in The Three Regular Conjugations of Verbs > 
1st. Conj 2nd. Conj 3rd. Conj.
to sell to put to sleep to eat to fall to see
Certain Present uru oku neru taberu ochiru miru
Indefi nite uri oki ne tabe ochi mi
Negative Base ura oka ne tabe ochi mi
Condit.Base ure oke nere tabere ochire mire






< First Conjugation. oku, “to put” （stem ok）. >
Positive Voice.
1. Certain Present or Future oku
2. Indefi nite Form oki （used for all tenses）
Desiderative Adjective okitai
Adjective of Probability okiso na












4. Negative Base oka
Probable Present or Future oko （for okau）
（・は筆者）　　　　　　　　　　　　　　　  Chamberlain（1888:138）
この表の「・」で示したGerundからFrequentative Formについて、‘The k of the stem is dropped 







In the Classical Dialect each suffi x was simply agglutinated to one of the bases without any letter-
changes occurring, e.g. gerund oki-te, ari-te, tsugi-te.  But in modern usage phonetic decay has 
obliterated this pristine simplicity, and has given us oite, atte, tsuide, -forms in which the stem loses its 
fi nal consonant, and other letter-changes take place.  The nature of the irregularity thus caused depends 
in every case upon the last letter of the stem.  The student will more easily master this difficulty by 


















shimau shimai, shimawa, shimatte, shimatcha, shimatta.
iu ii, iwa, itte, itcha, itta.
omou omoi, omowa, omotte, omotcha, omotta.
nuu nui, nuwa, nutte, nutcha, nutta.
Stems ending 
in b or m.
manabu manabi, manaba, manande, mananja, mananda.
nusumu nusumi, nusuma, nusunde, nusunja, nusunda.
yobu yobi, yoba, yonde, yonja, yonda.
yomu yomi, yoma, yonde, yonja, yonda.
Stems ending 
in g.
kogu kogi, koga, koide, koija, koida.
tsugu tsugi, tsuga, tsuide, tsuija, tsuida.
Stems ending 
in k.
kaku kaki, kaka, kaite, kaicha, kaita.
tsuku tsuki, tsuka, tsuite, tsuicha, tsuita.
Stems ending 
in r.
aru ari, ara, ate, atcha, atta.
toru tori, tora, totte, totcha, totta.
Stems ending 
in s.
nasu nashi, nasa, nashite, nashicha, nashita.
orosu oroshi, orosa, oroshite, oroshicha, oroshita.
Stems ending 
in t.
butsu buchi, buta, butte, butcha, butta.







Stems ending in a vowel=shimau, iu, omou, nuu.
Chamberlain（1888:146）
Chamberlain（1888）はNegative BaseにSimawa, iwa, omowaのように出現するwを何だと考え
ていたのだろうか。
Chamberlain（1888）は不規則動詞については、kuru, suru, masuであるとしたが、iku、aru動
詞（kudasaru, nasaru, irassharu, gozaruの四つ。ossharuは見られない）、sinuruについても、また、
その不規則性を指摘している。しかし、不規則動詞については分節には触れていない。
その後、Chamberlain（1888）もまた、継承されることはなかった。このあたりの事情は、
















This book in modern conversational Japanese represents the basic materials of the author’s beginner’s 
course in the Japanese language taught at the University of Michigan.
The section on pronunciation derives in large part from the introductory materials of the Kokugo 
hatsuon akusento jiten（“Dictionary of Accents in the Pronunciation of the National Language”）, fi rst 
published by Professors Kaku Jimbo and Chisato Tsunefuka in 1932.  The grammatical material owes a 
great deal to the language philosophy of Professor Shinkichi Hashimoto.
The author has also consulted the latest works of Professors Yoshio Yamada, Daizaburo Matsushita, 





From the works of the Japanese scholars and from the various Japanese-English dictionaries, 











For the colloquial verb, there are four conjugations, two regular and two irregular.  The regular 
conjugations are designated A and B.  Verbs of conjugations A characteristically end in syllabic –u or 
in a consonant plus –u.  Verbs of conjugation B end in –iru or –eru.  The irregular conjugations are 
represented by one verb each, kuru （to come） and suru （to do, to consider）.






Conjugation 1.Imperfective 2.Conjunctive 3.Participial-past
4.Conclusive-
attributive 5.Conjectural 6.Conditional 7.Imperative
A -a -i See below -u -o（o） -e -e
B ・・・ ・・・ ・・・ -ru -yo（o） -re -ro, -yo
kuru ko ki ki kuru koyo（o） kure koi
suru shi, sa, se shi shi suru shiyo（o） sure shiro, seyo
The participial-past stem of conjugation A is formed variously, depending on the consonant used in 





 79 　Yamagiwa（1942）は‘stems’と書いているが、これは本研究の用語定義（cf:第 6章第 1節）に従えば、「語
基」を指すものである。
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Conclusive ending of the verb Participal-past plus -te Participal-past plus -ta
-bu, -mu, -nu（as in yobu, to call） -nde（yonde） -nda（yonda）
-ku（as in káku, to write） -ite（káite）* -ita（káita）*
-gu（as in kógu, to write） -ide（kóide） -ida（kóida）
-su（as in dásu, to put out） -shite（dáshite） -shita（dáshita）
-tsu, -ru, and syllabic-u（as in tátsu, to stand） -tte（tátte） -tta（tátta）










Yamagiwa（1942）の分析は、第 6章第 2節第 2項でShibatani（1990）が示した佐久間の分
節と非常に近い。佐久間はsin-u, sin-i, sin-a, sin-e, sin-eba, sin-oo, si-nda, si-ndeの８種類を活用形
としたが、Yamagiwa（1942）もParticipial-pastを2種類認めているので、sin-u, sin-i, sin-a, sin-e, 

























Dr. Peter Marie Suski was born in 1875 in Okayama, Japan, the son of a samurai. Suski was briefl y 
apprenticed in the Osaka Iron Works before travelling to Tokyo to learn photography.  Then, at the age 
of twenty-three, he left Japan for the United States.
Suski decided to begin, at the age of thirty-eight, studying medicine at USC.  He graduated in 1917 
and began a successful new career.
Throughout his life, Dr. Suski cultivate a deep interest in the cultures of East Asia. He was a regular 
contributor to the English section of the Los Angeles Japanese language newspaper, Rafu Shinpo 80, 
writing on the Japanese language for the benefi t of Nisei readers.  He also continued to collect books on 









1928 Dictionary of Kanji
1931 Phonetics of Japanese language












 83　Suski, P. M.（2002）Japanese Verbs Super Review, Research & Education Association.
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（6-3-19）
I have been observing the Japanese conversation of the American-born Japanese children, and notice 
that they are experiencing diffi culty in verb endings.  […]There is no Japanese grammar available that 


























All Japanese verbs are classifi ed according to the endings.  There are eleven conjugations as we have 
eleven different endings.  All Japanese verbs invariably end in u.  The consonant which precedes the 
final u determines the conjugation.  The vowel just before the final syllable is called the stem vowel 
of the verb.  The stem vowel does not undergo change in conjugation except in the eleventh, which 
 84　 ほかにoerabiasobasimasendesitara（ba）といったものまで見られる。
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Conjugation 1 2 3 4 5 6
Stem vowels AEO AEIOU AEIOU AEIOU I AEIOU
Present bu gu ku mu nu ru
Negative ban gan kan man nan ran
Past nda ida ita nda nda tta
Future boh goh koh moh noh roh
Imperative be ge ke me ne re
Connective Substantive bi gi ki mi ni ri
Examples erabu aogu kaku amu sinu soru
Conjugation 7 8 9 10 11a 11b 11c
Stem vowels EI AEOU AOU AIOU U（Changeable）
Present ru su tu u Uru Uru Uru
Negative n san tan wan On En An
Past ta sita tta tta, hta Ita Ita nda
Future yoh soh toh oh Oyoh Iyoh Oh
Imperative yo se te e Oi Ei Ei
Connective Substantive ― si ti i I I I




bu, mu, nuのときPastがndaになっていたり、 7と11だけ明らかに異質であるなど規則性が見え




The student for whom this book is intended may be excused for throwing up his hands in despair: 
Japanese verbs must be impossibly diffi cult, their infl ections endless and wholly whimsical, their use 






そして、Bloch（1942:202-203）はこの‘Dr. Suski’s parade of paradigms’、‘Dr. Suski’s chaos’（拙
訳：Suskiの活用オンパレード、Suskiの混沌）を次のように整理した。
（6-3-23）
Dr. Suski classifies all verbs into eleven conjugations ‘according to endings’（more accurately, 
according to the ending of their stems）. […]Japanese regular verbs fall into two classes （not eleven） 





Indicative -（ r）u osu, mátu; ageru, míru
Presumptive -（y）oo osóo; matóo; agéyóo, miyóo
Conditional -（ r）eba oséba, máteba; agéréba, míreba
Imperative -e（-ro, -yo） ose, máte; agero, -yo, míro, -yo
Perfect:
Indicative -ta osita, mátta; ageta, míta
Presumptive -taroo ositáróo, máttaroo; agétáróo, mítaroo
Conditional -tara ositára, máttara; agétára, mítara
Alternative -tari ositári, máttari; agétári, mítari
Gerund -te osite, mátte; agete, míte
 Bloch（1942:202-203）
この整理について、Bloch（1942: 203）は‘The formulation is my own; the terminology is eclectic, 






Blochは1941年12月16日に友人Hockettに向けた手紙の中で ‘Brown is about to introduce a course in 
either Russian or Japanese, probably the latter; I expect to take it.’（拙訳：ブラウン大学はロシア語
か日本語のどちらかのコースを導入しようとしている、恐らく後者だろう。私はそのコースを
受講しようと思っている）と書いており、この時点ではまだ日本語の研究は始めていなかっ
たものと一応考えられる。Bloch（1942）の掲載された Journal of the American Oriental Society, 
Vol. 62は1942年 9 月に出版されており、したがってBlochがSuskiの表を目にしたのは、日本語
研究のかなり初期であったと考えてよい。 9か月という短期間で、戦時下の限られた資料に基
づいて、Blochはこのような動詞の活用に関する斬新な分析を提示することができたのである。








The following books have been useful for reference:
H. G. Henderson, Handbook of Japanese grammar; Cambridge, Mass., 1943.
Y. Takenobu, Kenkyusha’s new Japanese-English dictionary; Tokyo, [1931 et seq.].
K. Zinboo and S. Tunemi, Kokugo hatuon akusento ziten [Accented pronouncing dictionary of the 
national language] ; Tokyo, 1932 et seq. I am indebted to Professor Serge Elisseeff for lending me his 
copy of this book.




Harold Gould Henderson （1889-1974） was an American academic, art historian and Japanologist.  He 
was a Columbia University professor for twenty years.  From 1948 through 1952, he was the President 
of the Japan Society in New York.  Henderson earned a degree at Columbia University in 1910, and 






Hendersonはアメリカ・ハイク協会（Haiku Society of America）の創設に貢献し、彼を記念し
たハイク賞（Harold G. Henderson Memorial Award）が1976年から設けられている 87。Henderson
の著書には以下のものが見られる。
1934　The Bamboo Broom
1939　The Surviving Works of Sharaku
1943　Handbook of Japanese Grammar
1958　An Introduction to Haiku
1965　Haiku in English
 86　 出典はWikipediaだが、これ以外にHendersonの略歴を見つけることができなかった。






I must express my obligation to Professor Yamada Yoshio, the great pioneer among modern Japanese 




Henderson（1943: 9）が、Chamberlain（1888）を引用していることは既に 6章 3節 3項で触れた。
Henderson （1943） では、動詞は次のように説明されている。
（6-3-27）
The basis of conjugation is comparatively simple.  There are for each verb certain “line-forms” or 






Line Japanese name English name for “base”or “line-form”
1 Mizenkei Imperfect, Dubitative, Non-positive, Negative, Future, Conditional, Indefi nite
2 Renyokei Conjunctive, Predicative, Connective, Adverbial, Verbal
3 Shushikei Conclusive, Predecative, Substantive, Sentence-ending, Full-stop
3A Rentaikei Attributive, Adjectival, Substantival, “Form joined to Substantives”
4 Izenkei Perfect, Conditional, Conditional Defi nite
5 Meireikei Imperative
これらについてHenderson（1943:13）は、G.B.Sansom（1928）を参照したと述べている。









From the manner in which their “bases” are formed, the vast majority of colloquial Japanese verbs fall 
into two categories.
The first conjugation is known to the Japanese as the yodan‘four-step’or‘four-vowel’ conjugation, 
because it has four “bases” all with the same “root”, but ending respectively with the four vowels a, i, u, 




ならこの活用は、同じ「語幹 90」を持つ「語基」だが、その語尾はそれぞれ異なる四つの母音 a, 
i, u, eを持つからである。「語幹」は全て子音で終わる。
（6-3-30）
“Root” is here used in a special sense, and only in default of a better word, to mean an unchanging （or 


















Following is a table showing the pronunciation of the fi nal syllables of all the “bases” of all verbs of 
the fi rst conjugation.  At the top of each column in parenthesis is given the fi nal consonant with which 
each “root” ends.
 90 　Hendersonは‘root’という言葉を用いているが、本研究の用語定義（cf.第 6章第 1節）に従えば、これは「語
幹」のことである。
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Line （K） （G） （B） （N） （M） （T） （H） （R） （S）
1 Mizen -ka -ga -ba -na -ma -ta -wa -ra -sa
2 Renyo -ki -gi -bi -ni -mi -chi -（h）i -ri -shi
3 Shushi -ku -gu -bu -nu -mu -tsu -（h）u -ru -su
4 Izen -ke -ge -be -ne -me -te -（h）e -re -se
In the （H） column the “h” seems to have been originally sounded.  The present pronunciation does 








For the colloquial, what is here called the second conjugation comprise a certain number of verbs 
whose Line 3 forms end in –iru and –eru.  Their conjugation is a some what shortened form of the fi rst 
conjugation （R） column.
-iru verbs -eru verbs
Line 1 form Mizenkei -i -e
Line 2 form Renyokei -i -e
Line 3 form Shushikei -i ru -e ru








In the colloquial the only verbs which are properly called “irregular” are suru‘do’, kuru‘come’, and 
the suffix –masu.  The five old formal and polite –aru verbs gozaru, nasaru, kudasaru, ossharu, and 
irassharu are regular yodan verbs which happen to have an alternative base- form.
Suru Kuru -masu The fi ve –aru verbs
Line1 Mizenkei se, shi ko（ki） -mase -ara
Line2 Renyokei shi ki -mashi -ari, -ai
Line3 Shushikei suru kuru -masu（-masuru） -aru






Henderson（1943）は、過去形、テ形については、‘Sound Chages with the –TE and –TA Suffi xes’（拙
訳：接尾辞-TE、-TAを伴う際の音変化）として説明している。
（6-3-34）
The suffi xes –te, -ta, -tara, and-tari are always added to the Line 2 form （renyokei） of verbs.  In the 
colloquial these combinations are usually contracted.
In the official （Tokyo） colloquial the following contractions are standard.  For verbs of the first 
conjugation ending in:
-ku -kite and –kita contract to -ite and –ita
-gu -gite and –gita contract to -ide and -ida
-bu -bite and –bita
contract to -nde and -nda-nu -nite and –nita
-mu -mite and –mita
-tsu -chite and –chita
contract to -tte and -tta-（h）u -（h）ite and （h）ita
-ru -rite and –rita
Note that there are only four types of standard contractions.





















（6）-te、 -ta、 -tara、 -tariの前での音変化を指摘した。
このうち、（5）の不規則動詞について、Bloch（1942）はsuru、 kuru、 -masuしか挙げていない
が、Bloch（1946a）はsuru、 kuru、 -masuに加えてikuとaru動詞を指摘している。Henderson（1943）
はsuru、 kuru、 -masu、 iku、 aru動詞を不規則動詞に分類している。ikuの不規則性はYamagiwa
（1942）も指摘しているが、aru動詞に言及しているのはHenderson（1943）とChamberlain（1888）
のみである。

































































When two nouns are joined together by the verb to be （Aru, Arimasŭ, gozaimasŭ） the latter affi xes de.
Examples
Watakŭshi wa kajiya de gozarimusŭ. I am the Blacksmith.
















Followed by a noun or pronoun as a predicate, to ‘be’ is rendered by de aru, often contracted da. 
 91　 この語は佐久間 （1956） の用語であるが、このまま使わせていただき、「前文代理的な役割」と「　」に
入れて表記する。
 92　 この語は奥津 （1978） の用語であるが、このまま使わせていただき、「述語代用説」と「　」に入れて表
記する。
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The predicative verb or adjective of each clause is placed at the end of that clause, the predicative verb 







De gozaimasu, de gozaimashita, de gozaimasyo, etc. （truly polite）, are the simple verb “to be” 
without “there”,－that is to say they mean “I am,” “he, she, or it is,” “we are,” “you are,” “they are,”and 
so on through all the other tenses. Da is a corruption of de aru; datta and daro are corruptions of de atta 
and de aro, with which they exactly agree in meaning.
（拙訳）「でございます」「でございました」「でございましょう」（丁寧な形）はbe動詞であり、










De has its second signifi cation, i.e., it properly means “being”, in such cases as the following:－
Ima no kuruma-ya wa, dajaku de, yaku ni tatanai.
Yoppodo beppin de aru.
















It is only a matter of nomenclature whether the de before aru and gozaru is regarded as a postposition 









































































































































































































第一活段 第二活段 第三活段 第四活段 第五活段
特別ラ行變格 〔靜か〕 なら なり なり な なれ
同 〔靜か〕 だら だり だり だ だれ
特別サ行變格 〔靜か〕 でせ でし です です ですれ
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-ni -nara -de -daro -dat-










































































（終止） 連體形 假定形 推量形 中止形 過去形


























































































































未然形 連用形 終止形 連體形 假定形 命令形

















































































































Bloch（1946b:207）は、‘The Predicate’の中で、‘Every predicate contains an INFLECTED WORD 
as its NUCLEUS.’ （拙訳：述語は全て核となる活用語を持つ）と述べ、‘The nucleus of a 
predicate, together with all preceding words within the predicate, is an INFLECTED EXPRESSION. 
According as the nucleus is a verb, an adjective, or the copula, the infl ected expression is a VERBAL 






A sentence may consist of a single clause, or of several clauses strung together. In each clause, the 
smallest part that could be used as a complete clause all by itself is called the PREDICATE. This may be 
a verb or a verb phrase, an adjective, or a copula with some other word before it－in each case with or 
without a following particle.
Some clauses consist of a predicate alone; in others, the predicate is preceded by one or more noun 
phrases or other elements, none of which could be used alone without the predicate. The predicate of a 









だし、‘Dóno tatémono ga, teisyaba désu ka’ （Bloch1946b:237）という質問に対して、‘Ano sirói, 






（1）By a noun or other type of substantive expression 117.
Examples: heitai dá ‘is a soldier’; sóo da ‘is so’; watakusi no, boosi dá ‘is my hat’; kádo ni, áru, 
ano sírokute, tiisái uti dá ‘is that small white house （which is） on the corner’; nedan̄ ni, yotté da ‘is 
dependent on the price’; sen̄soo ni túite da ‘is about the war’.
（拙訳）「だ」「です」の前に名詞やある種の実詞表現が来るもの「兵隊だ」「そうだ」「わたく
しの帽子だ」「角にあるあの白くて小さいうちだ」「値段によってだ」「戦争についてだ」
（2）By a relational phrase 118.
Examples: watakusi nó da ‘is mine’; Tookyoo kára da ‘is from Tokyo’; Tookyoo kára no da ‘is the 
one from Tokyo’; tomodati no, musumé no da ‘is [my] friend’s daughter’s’; bangóhan̄ o, tábete kara 
dátta ‘it was after eating dinner’.
（拙訳）「だ」「です」の前に関係句が来るもの「わたくしのだ」「東京からだ」「東京からのだ」
「友達の娘のだ」「晩御飯を食べてからだった」
（3 ）By an indicative inflected expression. The following examples illustrate all the common 
combinations of an indicative form with an indicative, presumptive, or hypothetical copula; tabéru 
‘eats’ and samúi ‘is cold’ represent all verbs and all adjectives respectively. With an indicative 
copula as nucleus: samúi desu ‘is cold’, samúi desita ‘was cold’, sámukatta desu ‘was cold’; with 
a presumptive as nucleus: tabéru daroo or tabéru desyoo ‘will probably eat’, samúi daroo or samúi 
desyoo ‘will probably be cold’, tábeta daroo or tábeta desyoo ‘probably ate’, sámukatta daroo or 
sámukatta desyoo ‘probably was cold’, （heitai） dátta daroo or （heitai） dátta desyoo ‘was probably 
（a soldier）’; with a hypothetical copula as nucleus: tabéru nara or tabéru naraba ‘if [someone] eats’, 
tábeta nara or tábeta naraba ‘if [someone]ate’, samúi nara or samúi naraba ‘if it is cold’. Other 
examples: sámuku náru daroo ‘will probably grow cold’, arúite iku daroo ‘will probably go on foot’, 
túyoku naritái daroo ‘probably wants to grow strong’, arúite ikitaku nákatta daroo ‘probably did not 














 118 　A RELATIONAL PHRASE has two immediate constituents: an element called the relatum, and a following particle. 




（4）By an indicative infl ected expression with a clause particle following. 
Examples: tábeta kara da ‘it is because [someone] ate’, tábete iru kara da ‘it is because [someone] 









Non-past indicative （直説形 120・非過去） （dá, na, no） désu
Non-past presumptive （推量形・非過去） daróo desyóo
Provisional　 （与件形） （nára/ náraba） ―
Past indicative （直説形・過去） dáqta 121 desita
Past presumptive （推量形・過去） dáqtaroo desitaroo
Conditional （条件形） dáqtara desitara
Alternative （選択形） dáqtari desitari
Gerund （動名詞形） （dé） desite
Bloch（1946a:108）
表の中の「な」は、 ‘taihen―  sízukana tokoro’ （Bloch&Jorden 1945c:289）のような場合の「な」
である。Blochは形容動詞を立てず、名詞の一分類としている。また‘heitai ná no da or heitai ná 
n―  da’の「な」のように「の」「ん」の前の「な」も「だ」の交替形とする。「で」は‘Otokó no 
ko wa hássai de, on―ná no ko wa gósai desu.’ （Bloch&Jorden 1945c:266）のような「で」をコピュラ
のGerundとした。
一方、「に」はコピュラの活用形には入れなかった。例えば ‘Sízuka ni arúite kudasai’ 
（Bloch&Jorden 1945c:291）、‘byooki ni narimásita’ （Bloch&Jorden 1945c:75-76）、‘nán―  de mo sitte 
isoo ni miemásu’ （Bloch&Jorden 1946:722）などの「に」は全て助詞であるとし、一貫して助詞
でとおした。










Before the particle ka, the non-past indicative of the copula, dá, is replaced by a zero alternant （i.e. 
drops out）; e.g. Heitai ka, súihei ka siranai ‘I don’t know whether he is a soldier or a sailor’ （cf. Heitai 
dátta ka, súihei datta ka siranai ‘I don’t know whether he was a soldier of a sailor’, with the past 







However, if the original question ends with a noun plus désu ka, the quoted question before to will 
usually end either in the same way or simply with a noun plus ka; THE PLAIN PRESENT FORM OF 
THE COPULA （dá） IS NOT NORMALLY USED BEFORE THE PARTICLE ka. Notice the following 
two sentences:
（a） I asked if he was a soldier.      Anó hito wa heitai désu ka to kikimásita.








The plain present form of the copula, dá, is normally omitted before the particle ka. Compare the 
following two sentences:
（c） Is he a doctor or a teacher?   Anó hito wa, isya désu ka, sen―séi desu ka?






（7） heitai ká mo sirenai
（9） heitai kara ka mo sirenai
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（10） heitai nó ka mo sirenai

































The question dóko desu ka is often more SPECIFIC than dóko ni arimásu ka. To ask where some kind 







一方、「疑問詞＋でも」の説明の中では、‘dáre de mo’、‘dóre de mo’などの例を挙げた上で、
次のように述べている。
（7-3-9）
The word dé in these combinations is the gerund of the copula. In its place, you can use the gerund of 
a verb or an adjective, without affecting the generalized or all-inclusive meaning of the expression.
dáre ga kite mo   …whoever comes; no matter who comes
dáre ni kiité mo   …whomever [I] ask; no matter whom [I]ask












一方、「だ」が持つ「前文代理的な役割」については‘Dé mo and kéredomo’の項で次のように
述べている。
（7-3-10）
312. Anyway, I’ll wear a hat.  Dé mo, boosi wa kabútte ikimasyóo.
The expression dé mo in sentence 312 consists of the gerund of the copula plus the particle mo. It is an 

















































Dà may also be dropped in sentence-fi nal position, or before most sentence-particles. In other words, 
the direct-style equivalent of Sôo desu. may be Sôo da. or Sôo.; of Sôo desu ne!, either Sôo da ne! or Sôo 












[…]However, da－that very unstable form－disappears here, too.
yamérù + ka mo sirenai  ‘[someone] may quit’
yamétà + ka mo sirenai  ‘[someone] may have quit’
takâi  + ka mo sirenai  ‘[it] may be expensive’
tâkâkatta + ka mo sirenai  ‘[it] may have been expensive’
tâkâku nâi   + ka mo sirenai  ‘[it] may not be expensive’
byooki  + kâ mo sirenai  ‘[someone] may be sick’
byoóki dàtta + ka mo sirenai  ‘[someone] may have been sick’
tomodati kara     + kâ mo sirenai  ‘[it] may be from a friend’





















/PREDICATE + sôo da/
Sôo is one of the very few nominals preceding which the da form of the copula （ending a sentence 
modifi er） occurs in an unchanged form.
Gên̄ki da soo desu.








When a sentence consisting of or ending with /nominal+dà/ occurs as a modifier of a following 
nominal, dà acquires the special form of no, unless the preceding nominal is a na-nominal, in which case 
it becomes na. Thus:
/byoóki dà + gakusee/ > byooki no gakusee ‘a student who is sick,’ ‘a sick student’














Kore wa pâi desu.    ‘This is pie.’
Tomodati wa pâi desu.    ‘My friend is [having] pie.’









yasúmì da ‘[it] is or will be vacation’ > （*yasúmì da desyoo） > yasúmì desyoo ‘[it]probably is or 
will be vacation’






































Since no, the alternant of the copula, is homonymous with the referent particle no ‘of’, some 
expressions are ambiguous. Isya no, ozi means ‘my uncle, who is a doctor’ if no is the copula, but ‘the 
doctor’s uncle’ if no is the particle. Since the head of each expression is the noun ozi ‘uncle’, there 
is no way of distinguishing them except by meaning. To analyze a sequence A no B （where A and B 
are nouns）, we apply the following semantic test: if the statement A da ‘someone or something is A’ 
provides a description of B, then no is the copula; if not, it is the particle.
Bloch（1946b:227）
（拙訳）コピュラの交替形の「の」は、関係助詞の「の」と同音異義なので、表現によっては
多義的になるものがある。「医者の伯父」という表現は、「の」がコピュラなら‘my uncle, who 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The particle のitself doesn’t have any special meaning in this pattern, but it functions as a connector 
of two nouns. The meaning comes from a sementic relationship between the fi rst noun and the second 
noun after they have been connected. Some example are shown below. 〔…〕
5. The first noun indicates the relationship between the speaker and the second noun or explains 


























ることに全くふれずに扱おうとしているが、これは、英語の‘to be’を‘am, is, are, was, were’など









































 125 　Jorden （1963a:350） に‘no and na are special alternants of da which occur only at the end of a sentence which 
describes a nominal.’（拙訳：「の」と「な」は「だ」の交替形で、名詞を修飾する文の最後で生じる）とい
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